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los Befes j i i j j i t i i i i l e í . 
Por la mañana . 
A las diez de la n u i ñ a n a salieron, en un 
eoché de Palacio^ loe in íántá toe hijos de 
n q é s t r o e lleves, d i r ig iéndose a la -playa 
ilel Su n l i n r ro . 
roen después de MIS heranání tos j llegó 
i M inhien a la p laya Su Alteza Real el p r ín -
cipe de Aeturiias, y todos juntos tomaron 
<~II aCo^tiimbrado baño . 1 
il)e«|)iiés de b a ñ a r s e , el 'pr íncipe y el iu-
fs&itrto Jaime dieron un paseo en eoche. 
llegínidii hasta el al io de Mii<ii ida, regre 
sando despuée por el paseo de Pérez Gal-
fh» a la Magdalena. 
;Su M a j e é t a d la ̂ JwSÍBa d o ñ a Vic to i i a 
sa l ió a pie de Palacio, a media mañai ia , 
y se encaminí ) a la caseta real dé \é pri 
méra play<i, donde permaneció niieiiini-
se b a ñ a b a n sus augustos hijos, regresan-
do a la Magdalena minutos antes de las 
"doce. H 
Infantitos de viaje. 
Kn ¿1 Iren ij'i-pido de l-a l ínea de Bilbao 
»jue niene su í-alida de Santandei- a las 
diez y diez de la m a ñ a n a , marcharon 
ayer, ron di lecc ión a San Sclwistián, 
í a f ámi toá don Aifonsu, d o ñ a Isahel y dmi 
Carlos, hijos <le los infantes don Carlos 
y doña I.IIÍSH. 
A despedir a los infanti tos bajaron a la 
est.nción. ademn-s ile eu padre el infante 
don Carlois. los gobernadores c ivi l y m i l i 
i ir. sefiores Grullón y t l a r c í a Priero y viz 
eomie ih' l -/(iiiela; eí alcalde, s eño r Gúméi 
Atollante»; y algun-as dist inguidas pe-i^o-
has. 
' Los Iñfaintitoes que r e a í í a a ^ n el viaje en 
un cnche de hijo de ta Compañ ía de BJl 
héfii :i hiioi/.-ii 'on en esa |iohhMd(iii _v por 
::i lardi ' con i i miaron el viaje a San Se-
Ijasfián, adonde llegaron por la noche. 
Efl la ciudad donostiarra permanece 
fmb teB inlaut i tos hasta el día 24, para re 
gre.sar a q u í el 25. qué es el santo de la hi-
la nía doña Luisa. 
Ai o inpañ. i i ido a los infant i tos iban do 
na Sol, ej pridesor s e ñ o r Jurado, y algu-
iias peisonas m á s de la servidimlbre de 
h s i ufa ni i - . 
Una visita. 
El gobernador c iv i l , s eño r Gullón y 'Gar-
i i Prieto, a c o m p a ñ a d o del alcalde, sf 
ño r 6oMéz Collantes, estuvo ayer ma-
ñ.in.i en id hotel donde se hospeda la efe 
ñ o r a dn(|nesa, de Canalejas, con objeto de 
saludarla. 
También fueron a saludar a la i lus t ré 
dama o i r á s personalidades santanderi-
nas. 
Los Reyes a Las Fraguas. 
A las cuatro de la tarde salieron, en va-
rios a u t o m ó v i l e s de la Casa Real, con di-
- rección a Las Fraguas, Sus Majestades 
los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victoria. 
A c o m p a ñ a n d o en la excurs ión a los Re 
ye6 iban las duquesas de San Carlos y de 
la ViciLoria, los marqueses de S a n t o ñ a , el 
conde del Crrove y 1̂ de la Unión y algu-
nos o í ros altos palatinos 
Sin novedad hicieron el viaje de ida y 
vuelta t ódos los excursionistas, v cuando 
Hegaron a la finca de los dmiues d é San-
to Mauro, esperaban va éstos a la pner-
i.i de su ipalacio el a r r ibo de los a u t o m ó -
vil i^ias , los cuales pasaron a las habita-
ciones del suntuoso edificio, donde se s i r 
vió a los Reyes y sus a c o m p a ñ a n t e s un 
(Chocolate, mientras descansaban un rato 
al l í de las molestias del viaje realizado. 
•Después de estar en el palacio un buen 
r volvieron a ocupar los a u t o m ó v i l e s , 
y regresaron .a Santander, entrando en .a 
Mn^dalena ;i las ocho v veinte de la no-
c h e . 
Almuerzo a las autoridades. 
A la una de l a tarde de hoy es t án cha-
das para almorzar , en el palacio real de 
la Magdalena, todas las autoridades c iv i -
lee y mil i tares de Santander. 
'La, inv i t ac ión fué hecha ayer por el 
Rey, y a l almuerzo a s i s t i r á n t a m b i é n -los 
diputados y senadores po r l a provineia. 
E l viaje del Rey, 
Como ya hemos anunciado, hoy, a las 
nueve o diez de la noche, z a r p a r á para 
San S e b a s t i á n el yate real «Gira lda» , que 
eonduc i r á a su hordo a Su Majestad el 
Rey. 
Acompaña/ndo- a l Monarca m a r c h a r á n 
a la capiital donostiarra el conde del Cro 
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Dicen de Ta n asa que los estivadores y El minis t ro lia, manifesUido que se ha 
neones persisten en lá huelga. d i r ig ido a l a C o m p a ñ í a , remitiendo copia 
Se teme que lleguen a la huelga gene de este «e l eg rama . Piensa conferenciar 
raj con el director de l a C o m p a ñ í a de Ferro-
Noticias de Reus dan cuenta de que- los- carri les del Norte, para que esclarezca 
obreros cerrajeros se han declarado en el contenido de este despacho. 
huelga. 
E l precio del pan. 
Jaoa fabricantes de .pan es tán muy dis-
gustados por la mala clase de 'harinlas que 
se les .facilita. 
iPai'a t ra tar de este asunto c e l e b r a r á n 
una reun ión y se teme que acuerden ele-
yar el precio del pan. 
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DE LA HUELGA FERROVIARIA 
Supone el m i n i s i r o que p o d r á llegarse 
a una solución que dé sa t i s facc ión a la 
C o m p a ñ í a y a los obreros. 
Mientras tanto—nos ha dicho—acoge-
ré con c a r i ñ o cuantas demandas jusias 
me remin-an los obreros y cuantas recia 
maciones quieran presentar ante el Go-
bierno. 
E l pantano de Buceo. 
Comiestando a la c o m u n i c a c i ó n del Sin-
dicato de regantes de VaJ^ncia, que solici-
I / - V I ^ / - « 4 - I ' - P ¡ / ^ / ^ / ^ ; A » ^ I ¡ t a b a n que se á i i tor ice la c-alida de aguas 
U l l a . g l C l L l T l C c l O i ü n . del pantano de Buceo, ha dicho el minis-
' I t ro de Fomento que, puesto que ese Sin-
POR TELÉFONO ! dicato abona a l io ra 19.000 pesetas y es tá 
M ADR ID, 18.—Para d i s t r ibu i r - como dispuesto a pagar en el resto del a ñ o has 
premio entre las elasee- e individuos ne «a las 60.(XX) que adeuda, se ha ordenado 
tropa del regimiento de Ferrocarriles, e, r -
director de la C o m p a ñ í a del Norte l i a cho paulano, para cubr i r las necesidades 
puesto a d ispos ic ión del jefe del regimien a que hacen referencia los suhcitantes. 
tó, corbnel Cnhareda, La caníádad de 5.000 L a Junta de transportes, 
pesetas, por los servicios que prestaron g j sefio^ Olascoag-a, prole-sor en Ja Uni-
duraute ,1a pasada huelga. i Versidad de Deusto, publica en «El Debá-
is)) un a r t í c u l o diciendo Aue los labrado-
res de Vizcaya. Cuipúzcoa , Asturias j 
S a n t a n d e r . / e s t á n molesitados por l a acti 
tud del director de Comercio, s e ñ o r mar-
q u é s de Cortina, efl lá« resoluciones to 
niailas respecto de los transportes de 
maíz . 
Oias coago califica de «gazape ra» ÍI ¡a 
.lunfa de Transportes; 
L a carestía del papel. 
Hablando" los periodisias" con el mi-nis 
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DIA P O L I T I C O 
dis-
pon T E L E F O N O 
Disposiciones oficiales. 
La «<iaceta» publica, entre otras 
• posiciones, las siguienlee: 
Real decreto nombrando vocal del Real 
Consejo de Sanidad a don Vicente J i m é -
nez l íod r íguez J a é n . 
r>e Rilado.—Convocatoria para el exa- 'tro de Fomento acerca del problema de 
men de apt i tud que s e ñ a l a el reglamen- la ca res t í a del papel, ha dicho que-tiene 
to de 'Ja carrera d i p l o m á i i c a con objeto 
de lomar parte m á s larde en las opoei-
eionee, 
pe Hacienda.—Aprobando la subasta de 
la an ior l izac ión de la Penda perpetua del 
i por 100 inter ior . 
El m i n i s t r ó de la Gobernac ión , a l reci-
bir a los periodistas, les ha dicho que e! 
presidente del Consejo se encuentra muy 
mejorado de su dolencia, aunque t o d a v í a 
no ha vuelto a su vida normal . 
Las afecciones de c a r á c t e r gástrico, co-
mo la que acaba de su f r i r Romanones, 
exigen mucho reposo, para evitar recaí-
das y complicaciones. 
Dijo t a m b i é n el minis t ro que había rrf-
cihido j in despacho del gobenmdor de Má-
higa Gorminicándole que el Sindicato de 
Obreros de aquella provincia se h a b í a re-
in te rés en que esté asuityo llegue a resol-
verle pronto. Ha lanieniado que los pe 
r iódicos no hayan acudido a él a presen-
tarle las soluciones que -se les ocurran, 
pues de, ese modo p o d r í a " h a c e r s e m á s d i -
recta la acc ión del Cobierno, y acaso se 
llegase a una f ó r m u l a que armonizara 
los derechos de iodos los intereses en 
pugn#.-
Metalúrgicos y siderúrgicos. 
E| minis t ro de Fomenlo ha m a n i í e s t a 
do que ha recibido una Memoria de los 
me ta lú rg i cos , exppniénQole la Situación 
en que se encuentran y las preten 
siones ([i ie i n a n n e n e n en los momentos 
aclnalps. 
Espera el ministro recibir otro docu-
mento parecido de los s ide rú rg i cos , p.-ira 
saber apreciar en todas.'sns partee el pro 
unido para t ra tar del confii^to pendiente blema y esiudiorlo c m el d e t e n i m i é n t o 
o n tos Altos Hornos, y h a b í a lomado 'que merece. 
el acuerdo de dejar en manos del gober-i E l s e ñ o r SítSBel con^nli.n a con las pef 
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Don César Balmori, montando el caballo «Talamita», cen el que ganó |a copa 
de Su M ajestad. I 4 " ' - S,amiíit.l 
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nador la solución de) asunto, sobre todo 
en la parte referente a los despidos le 
breros por parte de la -Sociedad 
El gobernador confía en hal lar una so-
hiciún satisfactoria. 
E l transporte de los carbones. 
E l miniísiro de Fomento ha mamfesta-
do ipie para evitar que eu la cues t ión 
de los transportes se evite el hecho de 
que tos vagones de c a r b ó n etítén pendien-
tes de descargas en las vías , ha redadadn 
una orden, por la que se t o m a r á nota 
de la procedencia de la carga y se h a r á 
11AHCELONA. 18.-Esta. madrugada h a l « 1 > ' i ^ " , l , i a la & W l { f ? discrecional has-
llovido en Baréeloná; -ausando el agua 1 ta ahora de que las C o m p a ñ í a s procedan 
gran beneficio'a los campos. 
Los labrado?-es están m u y oontentos. 
La temperatura (ha descendido. 
Los conflictos obreros. 
Reina, exci tación entre los obreros de 
las f áb r i ca s fabriles. 
a la descarga de vagones a las doce horas 
, de haberse recibido. 
' Dicbos carbones se e n t r e g a r á n en los 
depósi tos , y los gastos de almacenaje co-
r r e r á n a cargo de los destinatarios. 
Los ferroviarios de L a Coruña, 
Esta, uoejhe se m m i r á n en asamblea,1 El minWtro de Fomento ha mostrado a 
para toín-ar acuerdos, y m a ñ a n a o pasado los periodistas un despacho que habla re-
volverán a reunirse, "para tratar de fe cibidn de los -ferroviarios de .Ja secc ión 
rtinducta seguida por la Sociedad «La CoruñaMVIonforte, en el que le dec í an que 
Cons t anc i a» / finde de evi tar -las represalias que la 
[Jna Coniisidn de obreros tejedores ha C o m p a ñ í a e s t á ejerciendo con algunos 
visitado al gobernador, para exponerle obreros que llevan 23 a ñ o s de servicio y 
•ierias quejas. ho han dado el menor mot ivo para que 
Kl gobernador les ha rtiobo que rnnvo- se les deje sin trabajo, 
c a r á a los patronos para hablarles sobre Citan en el despacho casos part iculares 
el particular v dan los nombres de obreros despedidos. 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once .y me-
dia H una. excepto loe d ías festivos 
« ú n e o s . N U M E R O 1. ! • 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. I " 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. H v « . — T e l é f o n o 162 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado -Procurador de loe Tribunales. 
V R L A S r O . 9—-SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
l ' . n tos—Enfermedades de la mujer . -
urin arias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 16, 1,' 
Vías 
leopoi Wiiez f. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
I y secretas. Radium, Rayos X, electricidad médica, 
, Ivafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Ceneulta de diez a u n a . - W a d - R á e . 7. I ' 
sonalidades «a l ien tes en amibos ramos y 
(hará Wdos lás iral.ajns ne -•sarius para 
que el problema se soluci ne de modo sa-
tisfactorio. 
L a Exposición de Panamá. 
El min is t r i l (le Fpipentg ha redactado 
una real unlen pf/r la que mega al mi-
nUslerin de Hacienda (pie consigne el cré-
dito'necesario na ra aiender a la in«tal,i 
ción de cuadros en la ivxpnsicinn interna 
cioiiíil de P a n a m á . 
Burell a L a Granja, 
El minis t ro de I n s l r n c i o n pnlrlica ha 
marchado esta tarde, a las tres, á La 
Granja. Allí se un i r á al e\ presidente del 
Consejo de ministros s eñp r Daln, con el 
tfúe c o n t i n u a r á el viaje -a V i l o i i a . para 
clausurar en tu mbre dM Gobierfio o! 
Coiigres.' oh tero. 
El patronato de) Colegio de Anormales. 
Qe lia creado una pla/a de iecretar41 
de] Colegio de Ani ' r inale.- \ ¿n r i lón ipdos , 
qU'e preside el minis i ro de Ins i rnec ión 
pnlilica. si-ñor Hnrell. 
Dicha^ plaza la o c u p a r á , por ilesigna-
ción del ministro, e| conocitlo literato 
Crist(')bal de Castro. 
Francos Rodríguez a San Sebastián 
Beta noche ha marcha do a San Sebas 
t i á n el director general de Corminicacio-
nefi, s eño r Francos Rodr íguez . 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hioy se ban l insmpto obligaciones del 
Tesoro par 'valor de (i!)y.()00 pesetas. 
El tota! susicriiptio 'hasta ahora asciende 
a 8-i.iai.()n() pesetas. 
Las ocultaciones de la riqueza. 
Hoy iba didho el señor Alba a los^peiáo-
distas que, queriendo atender a la merma 
que sufre la Hacienda piipiíca por causa 
de las ocultaf'iones de lias niqnezas innnie 
bles, st< propone |iresentar un proyecto de 
ey .sobre didho ftsunto en la p róx ima ' le-
gislatura. 
Los extremos principales que abarcara 
el proyecíto smi dos. Par el prinn i i or I 
Da que todos los inmuebles que a ipartir 
de la fecfha de la publ icación del decreto no 
es tén declarados en el Registro de lo pro-
piedad o en la Jioja del Catastro, p a s a r á n 
a ser del doiminio general y p d a r á n ser 
Inscriptos a nombre de quien los cite. 
El v á l o r quí" ápare /yca en la inscr ipción 
se rv i rá para la trainultacióii de herencias, 
valoni 'ción de siiibastas, etc. 
Don Eduardo Pérez Ortega, montando el caballo «instalado», tomando la triple 
barra. Fot, Samót . ) 
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gran in terés po r 'Ver !a linal del doble de 
s c ñ o i a - . MI ipie ha de enrabiarse una Inci 
da In.ilia entre la señora duquesa de San 
toña v la señ ir i ia de Santo Mauro y U 
Imposible (u-dir mayor an imac ión que la pareja inglesa de las señor i t s de RittjftU 
que babia ayr r tarde en los Campos de di^tingnidfsimas tennistas 
Sport durarue ' 
b íp i co . ' 
Concurso h í p i c o . 
las pruebas del concurso 
Rov se segu i r án j i j a n d o las pruebas 
E l sol, que lucio esplendoroso durante prinoipiadas de los campeonatos v handi 
toda la tarde, empujo a la gente, y oOcSíes, caps. 
(Hor la m a ñ a n a , de once a una, los par 
;,ido< individuales y dobl-es, de s e ñ o r a s ; y 
por la tarde, de tres y media a siete, lo 
mixtos y los dobles, de caballeros. 
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E l banquete a Goicoechea 
automóvi les y t r a n v í a s llevaron al lugar 
de la liesta un público numeros í s imo y 
diisUiignido, que llenó comple ta ínente t r i -
biina.s, sillas y en general todas las loca-
lidades. ' 
En la tribuna presidencial estaban Sus 
Altezas Reales los infantes (toña Luisa y 
don Carlos, a,oinpanados del conde del 
Cfove, el vizconde de l'/,qii.eta, e! coronel 
dé la Escolla Real, s eño r Alvear, el caba-
llerizo señor Dorado, el presidente de la 
Audiencia, señor F e r n á n d e z Campa, y 
otras autoridades oi'viles y mil i táreg; 
A medida que se aproxima la fecha fija 
da para la celebración del banquete que 
la Juventud maurista de Santander ha or 
gandzado en (honor de don Antonio Godcoe 
IA las tres y media comeuzó la prueba <.ihea, aumenta la an imac ión y el in te rés 
«Nacional», para caballos de cpalqpier ra- para asistir al acto, que 'ha de aer, sin du 
za, nacidos en E s p a ñ a , y para la que ha- da alguna, muestra bien g a ü a r d a del on 
bia inscriptos catorce. . tusiasmo v de la fe mauris tas y de l a ad 
Kl ipnmer premio, copa del Círculo Mer- m i r a c i ó n y del afecto que inspira a los 
.•antal y ;.(»(( pesetas, lo a lcanzó el caballo « , i i t a n i l e r i n o s la prestigiosa, figura del 
del Estado, «E recuen tado» , a l que iponta- cu l t í s imo cate-drático. 
ha don l'.nnque Auleo. j .Mañana domingo se verificará el banqne 
Kl segundo premio, de !..KS T r a m í a s eléc- ¡te, al cual asistieron personalidades muv 
incos de sanhinder. y 250 pesetas, fué saliientes de la polí t ica española , que quie 
conseguido por el caballo « Ins ta lado» , de ren sumarse al merecido ihomenaje a don 
Ion Jaime .Milans de Rosch, montado por 'An ton io Goicoecihea. 
don Eduardo \ \ Ortega. | qonocádas por todos, amigos y adversa 
M tercero, cien pesetas, por el caballo ,-ios políticos, las bril lantes cualidades de 
Saya . . , del señor duque de la Victoria, • orador que posee el presidente de la j u 
montado por don Celedón LO 'Febrel. ( ventud maurista de Madr id , su extraordi 
h : cuarto, M pesetas, por el «Demnás»,' pania cultura, su iprorlágioso talento, siem 
de don Eduardo P. Ortega, montado por 
el mismo. 
El quinto, 50 pesetas, por él «Talami ta» , 
montado'por don Qésar na lmori . 
A d e m á s se concedieron lazos a tos s e ñ o 
res don Enrique Rorbón , que gkoataba el 
"Mainnóii»; a (jon Luis G. Rarreda, en el 
Le-rilniga»; a don José Cavanillas, éf| el 
Encono», y u don Luis Vil lanova. en él 
«l 'añito). . 
Hespués comenzó !« «Gran prueba d,-
honor» , que era la m á s in té resan te de la 
tarde, y para la que hab ía inscriptos 27 
•al.allos. 
Los premio- fueron alcalizados: 
(Primer promio. , opa de Su Majestad el 
Re.y don Alfgnso X I I I , por don Ce-^ar B a t í 
pre al servicio de sus grandes ideales de 
amor a E s p a ñ a , es ifácil deducir la expe 
tación que ha despertado el banquete 
ptrestü que a los postres h a r á uso de 
palabiía el insigne proí>agandista de, 
política de don Antonio Maura . 
•A con t inuac ión publicamos los sillos 
donde pueden adquirirse las tarjetas .le 
asisiencia, hasta esta tarde, a las seis, en 
que q u e d a r á cerrada la a d m i s i ó n . 
Las tarjetas de asistencia pueden ad-
quirirse en el Centro Maurista, Carbajai, 
número 8, y en ios acreditados comer-
cios de 
Don Julián Hernández, Aroiiiero, 1 y 3. 
11 .'5a|- Espeso Hermanos, zapatería L a Virtud, 
F J ' L • i U n " hl :"l«lt;"'. plaza Vieja, esquina a San Francisco. 
E n el Sardinero, pueden adquirirse en del Estado. •Segundo premio, copa de Su Alteza Real 
a infanta doña Isabel, por don José A. de 
Hohórquez, con el caballo «Vendeen», del 
señor duque de Andr ía . 
Tercer premio, copa de Su Alteza Real 
el infante don Carlos, por don Feí ipr ( i 
Acebo, en su raba lio «Capadillo». 
Y cuarto premio, objeto de arte, de Su 
Alteza Real el inifante don Alfonso, por don 
António Aparjcio, en su caballo «Golfa». 
Ademiás se concedieron lazos a los seño-
res don Epifanio Somoza, don Pedro G. 
Goyoa^a, don Celedonio Febrel v don Jo-
sé A. Bohórqnez , que montaban," re*p, r i j -
vannente, los caballos «Guripa»; (íErguel» 
"Vixen» y «Ruffie-». 
a prueba «Sant inder» ,comenzó a con-
tinua ción ; pero cuando Ihabían heciho el 
recorrido los 10 primeros caballos hiubo 
que suspenderla por (falta de luz, pues oran 
ya in<ás de las siete de la tarde. 
C o n t i n u a r á llioy, á las tres de la larde, 
siendo valederos los billetes de ayer. 
A e«ta prueba a s i s t i r á Su Majestad el 
Re^, don Alfonso X I I } . 
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M U E R T A I L U S T R E 
la taquilla de la galería de baños de ia 
primera playa. 




M A D H l l ) , Est.i t a rdé se ha verit i-
e.-ido la conducc ión del c a d á v e r de la que 
'Ime en vida i lus t r í s ima . doña Kinilia Ca-
niazo, \ inda de don Valeulin (iamozo. 
La finada era bermana polí t ica de don 
António Mama y madre de don Honorio. 
El c a d á v e r fué opudueido a la es tac ión 
del Norte, para ser transportado a Hoe-
cillo, en la provincia de Valladolid. 
El fúnebre aoto ha constituido una im-
ponente manifestaidon de duelo. 
Conslilnyeron la presidencia el Padr? 
Prosper y los hl j i s de la ilustre finada. 
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f^eal Lawn-Tennis. 
Se ha jugado lioy nn partido interesante 
de parejas de señoras , .formado por ln 
duquesa de S a n t o ñ a y la señor i ta María 
Santo M uiro en con t ra de las señor i t as 
Mar ía Sotomayor y Blanca Benamejis, en 
el (jue resultaron triunfantes las pr ín tera* 
En el punido doble de caballeros, copas 
del Ayuntamiento de San tande r , ganaron 
«la linal.. (ps señores Ceballos y Muñoz 
Bolín, que fueron muy felicitados. L a Argentinita. 
Los part idor do la m a ñ a n a fue pop pre- |',,ca^ artista., hay que tengan tanta,* 
senciados por Sn Majestad el Bey y Sus , sinif|.alías -•nl.re el publico en general, v el 
Altezas los Ufantes, que permanecieron de esta ciudad en particular, como la gen 
POR TELÉFONO 
Ochenta y seis a ñ o s de vida y sesenta 
echo de reinado. 
M A D R I D , 18.—Hoy ha cumplido el Em-
perador de Austr ia-Hunigr ía , Francisco Jo-
sé, el ochenta y seis aniúversarío de su vida, 
y con este mot ivo se h a b r á n recibido en su 
palacio mul t i t ud de telegramas y mensa-
jes de felici tación y respeto. 
Ha cumplido ochenta y seis a ñ o s v hace 
sesenta y ocho que sub ió al Trono' de la 
M o n a r q u í a dual . 
A pesar de una larga existencia de que-
brantos e inquietudes, su salud es exce-
lente y su e n e r g í a no decae. 
'En todas partes donde hay colonias 
a i K s t r i a c a s , ise h a n celebrado •funciones 
religiosas, para conmemorar tan fausta 
fecha.* 
En Madr id , a las diez de la m a ñ a n a , 
se celebró una misa, en la iglesui parro 
ij i i iel de la Cuncepción. costeada por e¡ 
• " i i . - n l de Austria H u n g r í a en Madr id . 
Asistieron muchos personajes de la co 
lonia alemana y a n s í r i a c o , el embí i j ador 
de Alemania, sn s e ñ o r a y sius hijas las 
princesas de Thnrn y Taxpi . . 
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M L E Y HAFFID, EN 3AR ELONA 
Dice " E l Correo Español". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—«El Correo Españo l» pu 
blica una in fo rmac ión de .su correspon-
sal en Barcelona, en ¡a que da cuenta de 
la extremada vigi lancia que La Bolicí i 
ejerce cerca de Muley Hafíiid, lo mismo 
M"' ' en tieni'po de Dato, llegando hasla 5] 
extremo de hacerle var iar de domicil io 
con trecnencia. 
I 'regunta «El Correo Español . , c u á n d o 
va a terminar el empleo de tan denigran-
tes medios. 
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CASINO D E L SARDINERO 
irgo ralo en los campos. 
También a iidi. ron al ' r eun í s , entre los 
nu/merosos y niii.\ distiniguidos socios, la 
señora condesa del Huerto, señor duque dfi 
Con este proyecto de ley espera el señor Santo Mauro , señor duque de Arión, s§ñQT 
k o a n h i ^ o . » " n n (i,(ifio¡t 'de ttúO miillones conde de la Unión y otros alitqs ipalatinos. Alba e jugar un
como m í n i m u m . Entre los afinionados a este deporte hay fíosos aplausos, 
l i l Argent ini ta . que ayer debnló en el tea 
tro del Casiii 1 del Sardinero. 
.Bien se vieron estas s impa t í a s en el «dé 
biut». Todas las lonalidades del teatro es 
taban oempadas, y al aparecer en escena y ^ las diez ,̂ toin 
fué saludada la gentil bailarina con cari-
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Caila n i imcid |t. x.{\-
ción y si a dar gusto fuera9 l^'^oj 
c o n t i n u a r í a repiu,,,,,,,, ,. «1 ^ 3 
plés 'y baa es tan del iCat l^ er^ 2 
de que esta formad,, .11 , . ' < L E « 
La Empresa qel c L i ^ > ^ 
loque (hacia 1̂ contratar . i ^ 4 
pues estamosseg,,,..,, (|(. • a A ^ j 
caoues en que ella ,, -¡n, 1" " ' ^ i 
por menos, que es de ¡I!'ha" (lee 
y bai lar inas que & i 
e cantar-y se ¿ " ^ 
suya 
rra, una bailarina « u e ' ^ l , 
buen grandes éxitos y , ,0 - ' ' ^ 
aplaudida, y Se despidió /(^ní 
mos excén t r i co . ^ s i c a i S 
T a m b i é n .fue muv *ÉÚ. , 
sus cuplés , que í u e L ^ » 
cha gracia, la s in ipa t i , . , r ' ^ e i 
que c^da día obtien i»n nuev^l • • • 
Hoy, a las siete, en el Gran o 
M ó n especia] i ^ 
esa gracia y deliead,.,,, v;j > ^ 
, .?T1.ia„r?,ma. fun"én leŜ m 
Sardinero, 
La notabi l í s ima b a í í S T Vi,ri« 
la bel l í s ima cupletista C " n ^ » ^ i 
bn tdeUiombre (fantasma 
y ^ t a b l e Arge„ti11]it loGr«t 
jManana . domingo, granJ 
Toros en Ciudad! 
seísde 
C I U D A D REAL, 1 8 . ^ ^ 
^ n t e se juega la segunda ^ 
E n el p r imer .toro hace Rodolfos 
na inteligente, matando de i J 7 
torada. (Ovación.) mM 
A l segundo le torea Josel^.ri'iJ 
entre grandes apla usas 
E n t m m u y bien a mata,, v ,|.h „ 
chazo bueno. Cun. niantns roiliu , 
y mete una estocada delantera 
Posada muletea al terceto adní 
mente, para una estocada coló 
mata sin puintilla. (Ovaciál 
rabo.) 
Gaona coloca al cuarto un m i 
te, superior, otro finísimo al am 
•tro igual. 
iHace una faena de umlete pr j 
mata de un pinchazo v medi, 
(Ovaoión.) 
\ Jnselito le sale un toro gil 
embargo, el diestro le linca 
mente y le tumba de mía ftetocadaí 
tera. 
'(tsada, superior con. la nuileia 
ú l t imo y muy bien con el estoque. 
El estado de Flores. 
BADAJOZ, 19.—En el correo di 
tarde ha salido para Madrid el 1 
Flores, herido en la primera eoni 
la feria. 
E l espada valenciano ha mejoral 
tante, c reyéndose que no tardará 1 
en curar. 
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L a verbena de la M 
Decididamente, esta imche 
nuestra fiesta, la gran verbena ijiil 
lógica su perior es nn mito, ó.lia da 
tar el acontecimiento ntós saliente' 
rano. 
Sin necesidad de acudir a tópi -I 
^hés propios de| caso, podemos a? 
que el anuncio de la gran veibeiai 
tó el mayor interés desdi- lo* priniert 
méri tos entre la gente «bien" de | 
ler. A estas (horas, las >preraoskla« 
guarda la Montaña, las mujeres 
lerinas, admiración de ruantes' 
nuestras playas, y el refuera ! 
forasteras, tienen' dispuestos tosjl 
)s mantones de Manila que 
fiesta y dan los nltinios toques a I 
lelas con que Iban, de realzar fifla|Sj| 
he rmosur í i s . 
Sus Majestades y Altezas Kealft 
sido i imtadas a esta gran lies» ni 
Desde iliace días no >e liabla aer 
sa en los coros de inncliaclias eie| 
en los Círculos ai'istacráticos, yw 
ta las familias ipie no acostum^ 
ciienftar los especláclulos, se nm 
honrar a la Prensa acudiendo 
Nuestro propósito es que ^ 
el c a r á c t e r de buen tono qu? "J" 
sus predecesoras. Podeir^s, p m 
lar prometer sí)leinnemente m 
ma-vores cuidados lian de .. 
ese fin. Sirva esta aclan"^ ' 
mos, aun creyéndolf '>inec 3 
desvanecer algunos rinnores qu 1 
levantado sobre intromisiones iw 
despnnistos de fundapenio- ̂ « 
Será , pues nuestra verbeú| | 
genti l , una fiesta elegante, 
recuerdo. Halirá un derroybe ^ 
gría v un deMcioso at".",irnJ3 
horas. Comenzará el baile a 
Se b a i l a r á en el salón conJS 
cuarteto del maestro WP]*J&m 
terraza "funcionará.., ^ ¿. y, 
fiera, la brillante banda mllP 
sico organlillo. virttfli^É 
La terraza tendrá una 1 ' ^ J 
tistica, decoración verbeH''1 ^ , ^ .. 
de flores y farolillos de 1 ' ;oíll$ 
haga apetito con el m ^ > • Uil i , 
duftr lala. . Catalina R ^ : ^ rlj» 
churros, y del ambign oslan 
J u l i á n Gut iérrez . . neS 1 l 
En el teatro ^ f / ^ ^ 
con la dncomparablf ^ 1)lir!,íi 
nísiimas criaturas ^"J ' .Dav ln9! 
sa Serna v los exdéntrtcos 
tits- c ̂ ne asiS^ "' Todas las s e ñ o r a s » i'ooa- IMS si o' (lul'i'"- .,. I 
s e r á n obsequiadas ron 1 
El precio de la peS^I los es ectácfulos, es1,le ' ' '^ora. 
de caballero y cin^'. ? Prensai ; - ,1 
La Aso.-iacion de ̂  " del C J 
en sn deseo de dar 
a b o n a ^ O O d ^ 8 
der a éstos nm ¿> v 
1 las entradas. n1̂ of&D 
- se expe»^ Ca^M 
.„ «.orde en 10 r.-nnci3* e la t-arde^u^Fr8Íit el d ía , en IJ 
Sport»¡ de la calle ñ e j * * 
En el caso de <jue ^ 
Mispender la v i l " ' 1 ' ; v a r f ^ J i a í ' 
teatro dos sesiol^ arte < jf'l 
y a las diez, tomando P C() # 
ge i . t in i t a . T : ^ % ^ C O i 
los ilusionistas 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
atar a 
• I 11:1,1 'le,! 
l01í ^ b i i l ó S 
wüerop E?J 
un nuevo ! 
11 e ''ii m 




f^n un lien 
-'inda , . 0 ^ 
íaceR.Klalfo,, 
11(10 'le una bu 
sos. 
matar y deja 
lentos rUm 
la delaiiiera. 
1 tercero a l 
bocada culosi 
(Ovación;! 
'arto un pard 
Qísimo al ciu 
e mu lela pt« 
o y media m 
un toro mm 
le torea adn 
una alocada 
-üii la uní leu 
m el esloque 
de Flores. 
i el correo i 
a Madrid e 
primera con 
no ha mejora 
e no lardará 
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Ha P« 
\ nndio irlMlirai 
m verbena qu 
mito, ii ha di 
itíás salíenie 
•udir a tópkffl 
•>, podemos 
gran verbena 
;sde los prliHS 
,e «bien» de 
as .preniosida 
las nuijpres 
de c i 
refuerzo de ^ 
ipuestos los DI 
úla que 
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realza r MIS na 
Real Aütezas T! 
gran tiesta 
3e diabla Qf 
idiaolias el( 
ráticos, y |<W 
) acosturM 
ules, se d i 
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;s que ésta I 
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n de ir m«¡ 
la innecesaig 
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. P r f saL cas 
del c" nu-rTi' 
• ilil'^ 
Delicado obsequio. 
npn Nicoláe M . de Urgoi t i , director ge-
neral de la Papelera E s p a ñ o l a , ha tenido 
I-, ¿itencioii de übfieqjikirntís con un eetu-
X e de papel «Cen tena r io de Oervanttíé», 
•fafa es una veidadera pie<;iosidad. 
En todos loe pliegos, el lápiz genial de 
Ricardo M a r í n , ha hecho una linda viñe-
ta a legór ica a episodios del «yui jo t rn . 
•Éslos estuchee han sido c6filep{;lf)iMldfi 
por Ia l^Hpelora Espiiñuhi parn unirse al 
general testimonio de a d m i r a c i ó n que tra-
taba de hacerse a una de nuestras in^ye 
rés glorias nacionales, tín'ri rnativn de t m 
o-rata. comnen io rac ión . 
r i),- todas vera« agradecemos el dedica-
,1,, obsequio. 
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D E S P E D I D A 
Después de pasar entre tiosoiros una 
temporada, hoy regresan, a bordo del 
f í á sa t l án t i co «Alfonso XITI«,-a Maitáaizás, 
l(,s distinguidos señores d&n Adolfo Fer-
oández y don Eduardo Arce. 
L ó s s e ñ d r e s F e r n á n d e z y Arce obsequia 
,. , ,1, anoche C(»n una cena a sus í n l imos , 
,.,1 señal de despedida; que fué muy bien 
servida, en el tiestorán de don í i r e g o n o 
peal, de Mal i año . 
A los s e ñ o r a s F e r n á n d e z y Arce les en-
viamos nuestra c a r i ñ o s a despedida, con 
nuestros votos de que el a ñ o que viene pu 
damos saludarles de nuevo. 
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D E A V I A C I O N 
Pombo, vuela 
A las seis «le la larde p róx i rna inen ic se 
elevó en su aparato de guerra el notabil i 
siini) aviador don Juan iPombo, ihátierido 
un precioso'vuelo sobre la poblaclbn., 
En este vuelo acnn ipañó al notahlc pjWp1 
tu un alninno de la Escuela mi l i t a r fle 
.\viacíión, que se e n c u e p t r á en Santander. 
A l descendei' el señor .Pombo fué muy 
felicitado por las numerosas pérscríias que 
se bailaban en el pampo. 
Hedilla, vuela. 
También se éfe'Vó ayer larde, en la A! 
Ijerida. en su rnagní l ico a p á r a l o , el not.i 
bilísiimo aviador m o n t a ñ é s Señor Hedilla. 
El vuelo realizado ayer por este ¡nferépi-
ilo piloto ifuié miagruífico y d ú r ó unos trein 
ta ininutos, siendo muy ifelcitado el árries* 
gado avuador por la ^precisión en el mane 
jo del aparata. 
El señor Hedilla se propone efectuar dis 
tintos vuelos en estós días . 
A Gcvadonga. 
Es muy probable que pasado m a ñ a n a 
efectúen un'viaje, en, au tomóvi l , a la cél" 
bre g r u í a de Covadonga los aviadores nui 
litares que se (hallan en Santander para 
asistir a las pruebas oficiales del nue<Vo 
aeroplano mi l i t a r . 
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Ateneo de Santander. 
Ha quedado fijada, la fecha del d ía 12 
del próximo septiembre para la celebra 
ción de los Juegos Huíales cervantinos, 
de acuerdo con su ilusüre mantenedor, 
el eximio orador don Juan Vázquez de 
Mella. 
Se advierte a los «ic ios (pie para reco 
ger las entradas en momento oportuno 
será precisa la p resen iac ión del i'imra'o 
recibo. 
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LAS E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
P i i n i de la n i M . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18.—La «(raceta» de hoy pu 
blii-i un decreto convi cando a elecciones 
parciales para diputados y senadores en 
IOS distritos vácanteS ya anunciados. 
Publica t a m b i é n otro decreto convocan 
do a eleL'i ión par/ ial para diputados a 
Cortes por el distr i to de Almadén . 
Las elecciones se c e l e b r a r á n el d ía l? 
de septiembre. 
Las m á s superiores pasta y fritada de 
tomate, son las d e . R A F A E L U L E O I A . 
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SíndicÉsasrítolis 
DE LA MONTAÑA 
del mejor modo posible a las urgéritéS. a 
las apremiantes necesidades que se dejan 
sentir en todo el Norte de E s p a ñ a , y que 
diichos granos sustituyan de alguna ma 
ñ e r a al maíz , tan indispensable y del que 
carecen los socios <3e los Sindicatos. 
La F e d e r a c i ó n saplica a l a Prensa san 
tanderina que se interese por esa oíase tan 
preterida y digna di? mejor .suerte; que 
apoye la r ec l amac ión justa, la cualj no por 
sei ihédha ipor modestas gentes, es menos 
digna de ser escuchada, pues «fundada está 
en la verdad, en la equidad y en el orden. 
Consignado quedó nn voto de gracias a 
los gobernadores de Santander y Vizcaya, 
par el in te rés que se tomaron por las Fe' 
lera iones del Norte en el asunto de la 
adqiy ición del ma íz . 
iPnr ú l t imo, se aplazó para el 13 de sep-
tiembre la junta general ordinaria , que en 
prinaipiio se b a h í a m-ordado celebrar el día 
K2 del corriente mes. 
* * * 
l '^pío-amos que la actitud adoptada por 
a- Federaciones ayude eficazmente a que 
¿¡e les dé lo que en razón y justicia h a b í a n 
pedido y concedido t en ían ya. 
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Una buena idea. 
Fiemos oldó manifestar el deseo de ha-
cer en esta ciudad una fiesta en honor 
del afamado maestro Espino, que falleció 
hace poco en esta pob lac ión y que tanto 
amor d e m o s t r ó siempre a la M o n t a ñ a , 
donde cuenta con no pocos sinceros admi 
radores. 
L a idea no puede ser m á s digna de ala-
banza y é s t á es la mejor ocasión para 
l levarla a cabo, pues precisamente se en-
cuentra ahora en Santander la que fue 
su discipula predilecta, la s e ñ o r i t a P i l a -
\imeZ, que ha alcanzado este invierno 
ultijmo grandes éxitos en diferentes con-
ciertos dados en Madr id , que la han vali-
'la los aplausos del públ ico v cr í t icos 
A I Casino del Sardinero brindamos la 
mea, pues en n i n g ú n sitio mejor puede 
organizarse una fiesta en honor del que 
durante tantos a ñ o s estuvo dir igiendo la 
orquesta que en el antiguo Casino se en-
cargaba .le amenizarnos el verano 
^ M la fiesta se organizase, seguramen-
LC que el publico que acudiere a o í r a la 
gentil Pi lar Xóñez hab r í a de a g r a d e c é r -





1-A CDIH .SA. I*.—Peina gran excita-
ción r i m e los elementos obreros ferrovia-
rios de esta provincia, a causa de los des 
pidos de agentes y de los oeSes comunica 
dos a distintos obreros* 
Los ferroviarios celebraron una • re-
unión, que resu l tó muy movida, y acor-
'.|¡>"i dir igirse a l Cobierno pa ra que im-
pida ese modo de conducirse de la € o m 
pama. 
Doble crimen. 
CICDAD REAL, 18.—El gobernador de 
Ciudad Real comunica que en el ba-
nauco de Alazagite, eo el t é r m i n o m u 
uicipal de Arenas del Rey, han sido hal la 
dos los c a d á v e r e s de Jósé "Muñoz Garete 
de nncuerl ta y cinco a ñ o s , v su hi jo Jo-
sé Muñoz Medialdea, de dieciocho a ñ o s 
vecinos del pueblo de Kormes. 
Ainhos presentaban en la cabeza heri-
das graves de a rma de fuego. 
Se supone que el autor del cr imen ha 
sido Antonio Moreno Muñoz , y que la 
causa se debe a las rivalidades que exis-
.en entre los vecinos de aquella ree ión 
par la ex t racc ión de la resina. ' 
Oí ros tres vecinos han «ido igualmente 
leí cuidos en concepto de cómpl ices . 
E l «Reina Victoria Eugenia». 
CADIZ, 18.—-Ha llegado, procedente de 
la A i - e n t i n a , el t r a s a t l á n t i c o «Reina Vio 
torta Ehigénia», Que trae 1.650 pasajeros 
i i i i e los cuales viene la cauzonetisua La 
ioya. # 
V ienen t ámbién varios d ip ion iá t i cos ar-
gentinos.' 
Impor tan t í s ima día sido la junta genera: 
de la Federac ión de nuestros Sindicato'-' 
Agriadas, celebrada a ver en e! salón de! 
Círculo Católico de Obreros. 
Se trataba de la defensa de los interes -s 
de esa piase honrada, laboriosa, ihimnilde, 
sana y noble, el nervio y sostén de la so 
ciedad, la labradora, que, con mejor dere 
m o ai'm que otras entidades, lia pedido 
que a ella le al'-anzara esa protección. esos 
privilegios que él (lobierno ha coic edido 
para aminora-r la cares t ía que lás circiiris 
tanciias actuales Iban producido en los"obje 
dos indispensables ipara la existencia. Cm 
da ¡a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Agrícotas 
de !a 'Montaña a las de Vizcaya, Cnipn/, • a 
y Asturias, recabaron del Gobierno la ma 
Üéta de obtener maíz , tan necesario, laa 
naaiescindible para miesiros labriegos dei 
Norbe, a un precio, si elevado, no imposi 
ble para los medios con que en sn relativa 
pobreza cuentan. Pero... la Junta Centrai 
de Transportes Jes l i a sa lido al paso, sin 
duda parque nuesitros thómbres del cáiTupf-
son páeiehtes y sufridos, porque acaso los 
""aguates del dinero los creen aúli sienvus 
de'la gleba... Esta injustacia no debe pi e 
valecer. 
; Por eso se reunió la Federa -¡on. asis 
tiendo a la asamblea nnineiosos ri-|>resen 
tantes de los Sindicatos mon tañeses . 
El presidente de la Federac ión , el inl'a 
I-igable y eii lndasla monlaiVs, det'ensol 
ac/ierrimo de Ifes obra- sociales, nuestro 
amigo dan André s Avelánío Pellón, dio 
''"lema de! i c u l t a d o de las gestiones lie 
vadas a cabo en la - amisión que lo enco 
mendó la Fedfir^ción/ en au ú l t ima sesión 
Para adquirir , conjuntamente con las de 
N iz -aya, Gudpúzoaa y Asturias, un mime 
•o de sacos de m a í z para el consumo di 
afiliados a los Sindicatos. E l maíz de 
^ a ser puesto en el. puerto de Bilbao. 
Sf'guidamente da lectura al a r t í cu lo qm 
c o a í e a h a 13 del corriente mes publicó «EJ 
Pebate», de Madr id , con el tí tulo de u 0 : 
moras oficiálesMj ñrmiado ipor el ilustre eco-
"nnwsta don Ramón Olascoaga, proíeSOr 
' i f Hacienda pública en la Universidad di 
'^eusto, contando el incalificable procedí 
"¡" '" to de ka .luida Central de Transpor. 
'!s- que. contra los ofrecimientHis de! Go-
>ierno, se negó, con fútiles e irrazonados 
Pretextos, a acceder a la rebaja del flete 
pana que el maíz resultara a 28 pesetas las 
cjen kilos, como nuestros a-obernantes afro 
ttteron. 
Se. acordó protesitar a una con las IÍ£ 
jeiaciiones hermanas, de tal proceder des 
^'"siderado ,e injusto, y secundar a los 
| miicatos vizcaínos en cuantas gestiones 
"picndan éstos, v principalmente en lo 
I11»' se relleia a exigir responsabilidades, 
!.. i ou-ales hayan podido l incurr i r kos 
I ' -pués de breve estancia en este puer-
to, el irasal lantico s e g u i r á viaje a Bar 
celomi. 
Hn día antes de llegar a Canarias fué 
• : nido por un crucero ing lé s , que, des 
pués de revisar la d o c u m e n t a c i ó n , le de'<! 
seguit su marcha. 
Tres puñaladas . 
C A D I Z , I!).—Antonio Morado Romero 
'alero .¡e ias obias del puerto, ha dado 
p u ñ a l a d a s al capataz Francisco I ras 
porgue le despidió ayer v no le 
in> i admi t i r hoy a l trabajo, por su mala 
comlucia. 
El estado del capataz es grave. 
incendio en una iglesia. 
VALENCIA, IH.—Comunican del puebio 
le Cheslc que un incendio se ha declarado 
n la iglesia, parroquial . 
Se han quemado muchas i m á g e n e s y or 
l lámenlos . 
'•-Las p é r d i d a s 
setas. 
Ecos de sociedad. 
i l a sa,liílo pana Castro l irdiales nuestro 
buen amigo y correiigionarto don Juan 
Mii rnio Carranza Llantada. 
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"X^a Bohemia^ 
<mlan en 10.000 p.-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
Ü n comunicado oficial b ú l g a r o , recibido 
en Ber l ín , dice Jo siguiente: 
((En la noche del 14 a l 15, la inifantería 
nemiga a tacó nuestras posiciones avan-
zadas, al Sur y Oeste de Doiran, siendo re-
chazada. 
LO mismo ocur r ió con los ataques que 
se l iniciaron por parte de considerables 
fuerzas enemigas, al amanecer el d í a si 
guíente . 
Los atacantes tuvieron que retirarse en 
desorden.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to 
tailiano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
((En el frente del Isonzo inferior, con-
t inuaron durante el d í a de ayer las accio-
nes de la a r t i l l e r í a contra las lineas aus 
triacas. 
En el Carso reahazamos fác i lmente los 
contraataques enemigo;, ihaciiendo unos 
cien prisioneros. 
Entre ellos itiay cuatro oficiales. 
E n Tolmino bombardeamos ayer todo 
el frente y sobre todo la estación de San-
ta Lucía , en donde se ihabía observado 
gran movimiento de trenes. 
En Cordevole y en Tonezza, la violen 
ta acción de la a r t i l l e r í a enemiga fué en-
cazmente contrabatida ipor nuestras bate 
r ías . 
I na de nuestras escuadrillas bombardeo 
ia estación de Riffemberg, con resultados 
eficaces. 
Los aviones resultaion indemnes. 
Los hidroaviones a u s t r í a c o s bombardea 
on Venecia y el lago de Grado, s i n cañ -
ar ninguna aíctimia.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
((Al Norte del Somme, numerosas ten-
tativas de contraataque a l e m á n han sido 
•eohazadas por nuestras tropas al Sur-
este de Maurepatz. 
Hemos conseguido hacer prisioneros. 
Al Este del MOsa, por medio de u n v i 
goroso ataque', nuestn ;:. tropas l i a n logra-
do prrojar a los alemanes de la parte del 
pueblo de Fleu.ry, que todav ía ocupamos, 
liertas fracciones alemanas se mantienen 
todavía en los montones de ruinas del l in-
lero Norte del pueblo. 
Entre Tbiaumont y el Fleury, nuestras 
ropas iban realizado sensibles progresos, 
cogiendo 50 prisioneros y una ametralla-
dora. 
En las d e m á s ipartes del frente no ha 
habido nada que seña lar .» 
L a s i tuación polít ica en Alemania. 
La r eun ión de ia Comis ión de Negocios 
extranjeros del Consejo federal a l e m á n , 
en esta época, ba causado sensac ión en 
Aleman/ia. 
S e g ú n las ((Ultimas Noticias de Munioh», 
lespué.s de un informe detallado del canci-
ller del Imperto, se discutieron extensa-
mente las cuestiones relacionadas con la 
s i tuac ión mi l i t a r , aprobando por unani-
midad la conduota seguida por el canci 
Uer. 
En lo que respecta a la polí t ica a seguir, 
frente a Iniglaterra, se iban aprobado los 
proyectos del canciller. 
L a s victorias rusas. 
B] i 'Frankfurter Zei tung», dice: 
La Sociedad a r t í s t i c o recreativa «La 
l i .hemiae ce leb ra rá esta noche y m a ñ a n a 
il mingo, en el Sardinero, una magmfi 
•a \ . i liena, en honor de la colonia foras 
leí,, que veranea en aquel hermoso si t ia, 
oincidiendo < on la ferias, que se halla 
insj i lada. en Ja { lañ ía . 
La verbena s e r á amenizada por la. ban-
lira de la Casa de Car idad, y en ella, para 
dalla c a r á c t e r mas típico, "habrá i también 
el clásico pito y tambor i l . 
T a m b i é n se q u e m a r á n las dos noches 
unas variadas colecciones de fuegos a r t i 
íiciales. itatit l " -""- l*1* 
Seguramente que con este motivo se ve-
rá el Sardinero lleno completamente de 
gente, .pues y a es sabido la manera que 
llenen los s i m p á t i c o s «bohemios» de ha 
eer esias cosas. 
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Fiesta de exploradores. 
M a ñ a n a domingo p a s a r á n el día en e 
Sardinero las tropas de Santander, áns 
: i andose en los pinares inmediatos a la 
Alameda de la Cañíu , en tiendas de cam 
paña adquiridas recientemente por diriha 
tropas. 
A las diez o i r án misa en la capilla de 
San Poique, y miás tarde, si el estado de 
miar lo, consiente, los grupos de marino 
y Sanidad iharán en la primera playa p r á c 
ticas de salvamento y de desembarco de 
heridos. 
De cuatro a seis y ipiedia de la tarde, la 
banda de música de las tropas d a r á un 
noncierto en la citada Alameda de la Ca 
. ñ ía , v en este paseo t ambién h a r á n aqué 
J f * 1 s de la repetida Junta de Tran-por- lias cjercicias de puentes, transbordadores 
s 1 te legraf ía , gimnasia y saltos. 
líwU aoor(ió t ambién a d q u i r i r á los precios Es posible que algunas de las personas 
ws económicos cantidades de trigo, ceba- • reales bonren con su visita el campament-j 
- Paja y algarroba, con el fin (je atender de los expiioradores. 
POR T E L E F O N O 
que ha estado condenado dos aveces a un 
' mes y tres meses de p r i s ión por las auto 
ridades alemanas, abora b a sido condena-
do de nuevo a doce a ñ o s , por un a r t í cu lo 
violento que ba publicado en su periódüco. 
Polonia contra los centrales. 
La ((Gaceta Po lska» , de •Moscú, publica 
un in te resan t í sámo a r t í cu lo sobre las aspi-
raciones polacas, que no b a n cambiado 
desde bace m i l años . • 
Las aspiraciones fundamentales de Po 
lonia, s e g ú n el menoionado per iódico, des-
de el comienzo de la Historta, oonsiten en 
derrotar a los Imperios centrales. 
Ese es el único camino a seguir ipara 
rea/lizar las ambiciones polacas. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 19. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
°1 siguiente parte oficial, dado por el Gran 
r u a r t e l general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Al Norte del Som-
me el enemigo rea l izó violentos esfuerzos 
s i n tener en cuenta sus bajas. 
Los ingleses emplearon varias divisio-
nes nuevas a l Sudeste de Mar t inpucb , con-
siguiendo penetrar en nuestras l íneas 
avanzadas, en una p e q u e ñ a extens ión . 
En la carretera del Norte de Pozieres, 
a l Oeste del bosque de Foureaux, los fran-
ceses fueron rechazados. 
Los franceses han vuelto a sus ataques 
de nuevo. 
Los franceses cont inuaron sus ataques 
a media noche contra nuestras posiciones 
cerca del pueblo de Maurepatz, siendo re-
chazados. 
Sobre nuestras l í n e a s a l Nordeste de 
Ardecourt se combate, sin que la lucha se 
haya decidido hasíta ahora. 
L a a r t i l l e r í a sigue su a c c i ó n m u y vio-
lenta. 
En la derecha del Mosa,'el enemigo ata-
có con todos sus refuerzos en el fuerte del 
frente de Th iaumont y el bosque de Cha-
pitre, a s í como en l a parte Oeste de 
Vaux. 
En la región de Fleury c o n t i n ú a la lu -
cha. 
En los d e m á s punto sdel frente recha 
zamos todos los ataques del enemigo. 
Nuestro fuego obligó a aterr izar , cerca, 
de Nesle, a un biplano f rancés . 
Frente oriental.—Excepto .pequeños y 
vivos combates a l Oeste de lago Dowel, no 
ha habido sino acciones sin importancia. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—Las 
fuerzas del conde Bothmer hicieron fra 
casar nuevos ataques, rechazando a los 
rusos. 
En los C á r p a t o s han sido ampliadas 
nuestras posiciones etí Stara. 
Hicimos 200 prisioneros y cogimos al-
gunas ametralladoras. 
Frente b a l k á n i c o . — D e s p u é s de los in 
tentos de ataque de los ú l t i m o s d ías , las 
tropas de la entente, ent raron en acción 
sus aliados. 
D e s p u é s de combatir todo el d í a , ocupa 
mos a los servios F lor ina . 
Un a v i ó n a l e m á n a t a c ó , en el puertc 
de Korala , a un d e s t r ó y e r ruso .» 
U L T I M O P A R T E FRANCES» 
El ú l t imo parte oficáal, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Somme, atacaron nues-
tras tropas contra parte de las trinche 
ras ocupadas.por los alemanes, que nos 
permit ieron tomar, durante un asalto, 
una notable parte del pueblo, a s í como 
«En la reg ión a l Sur del Dniés te r , e 
ejército de Koewes ba apareoido, con i n 
menso asombro de los per iódicos de la En- e í CaiVario, situado el Este del mismo. 
Hicimos 200 prisioneros út i les . 
Entre Maurepatz y el Somme, hemos 
•eso de las tropas que se encontraban en enSailchado n u t r a s posiciones al Este 
este sector. * V ' s ^ L t J ' de la carretera de Marcour t v Strees. 
Ed mov.miento de retirada de los austro- E n la Q ^ dei.echa deI Mo6a) p rog re só 
h ú n g a r o s alcanza ú n i c a m e n t e a las tro- niiefitra acc ión ofensiva, echando a l e ñ e 
pad de ( obertura que combaten para ga- . dp dos reductos fortificados, al Nor-
nar tiempo, mientras que a retaguardia, ^ de ̂  obra de Thiauill()nf. 
siguiendo ordenes recibidas, se prepaia ^ centenar de prisioneros fueron he- 
una nueva acción.» 
Una nota oficiosa dice: 
«Bajo el punto de vista mi l i t a r , el cam 
biio de frente de las tropas de Hindenburg 
ss una maniobra muy háb i l . 
Un reagrupamiiento aná logo de tropas 
a'emanas y a u s t r í a c a s se ha ibedho nece-
sario entre'el Bystmtza y el Dniés ter , por 
os ataques d é las fuerzas del general Let 
Ohitskv. 
chos, entre ellos cinco oficiales, y cogimos 
tres ametralladoras. 
A l Este de Vaux-Chapitre progresamos 
sensiblemente en las inmediaciones de la 
carretera del fuerte de Vaux. 
E n el resto del frente, c a ñ o n e o hahi 
tua l .» 
Nuevo ministro inglés. 
Dicen de Londres que lord Eleven ha 
Los rusos iban ganado a l g ú n terreno, sido nombrado minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
pero no han podido obtener una victoria públ ica , en s u s t i t u c i ó n de lord Herder 
táct ica sobre e»! grueso de nuestras tropas, son. 
Hoy, como ayer, los rusos, debilitados! Este ha sido nombrado gobernador ge-
por sus pé rd idas , se l imi tan a resistiir los ' neral y s e g u i r á formando parte del Con 
ataques aus t roa l emanes .» 
Las pérdidas en el Somme. 
El corresponsal' dél «Times» habla de 
las p é r d i d a s alemanas e inglesas, y dice 
que és tas fueron mayores, puesto que los 
ingleses tnvieron que. atacar a pecho des-
ubierto las posiciones defendidas por 
ametralladoras. 
En los contraataques habidos'durante Hi 
semana, las p é r d i d a s alemanas han sido 
miiiiho mayores que las inglesas. 
En la batalla del Sorrtme, los alemanes 
han utilizado tantas divisiones como en 
todo el ataque a Verdun, habiendo mas 
bajas que en Verdun, debido al horroroso 
bombardeo a que fueron sometidas las tro-
pas. 
Nuestras p é r d i d a s son muy grandes; 
pero la cifra de 230.000 hombres, que du 
rante el mes'de ju l i o af irma que hubo ei 
radiograma alemián, es grotesca. 
Hemos tenido en un mes pé rd idas equi-
valentes a las que h u b i é r a m o s tenido en 
cinco meses en las condiciones anteriores. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel general inglés., dice lo siguiente: 
((La ait idlena enemiga demos t ró mayor 
actividad a l Noroeste de iBazentin, donde 
extendimos considerablemente, las l íneas 
enemigas conquistadas, por medio de ata 
ques locales. 
Unat ninohera alemana, averiada por 
nuestro ifuego, estaba llena de cadáveres . 
Los nuevos ataques enemigos empren-
didos anoche ifueron rechazados comple 
tamente, a s í como las tentativas realiza 
zafias ayer .» 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i tal iano, dic^ 
lo siguiente: 
•((Todas las tentativas del enemigo con 
tra nuestras posiciones, fracasaron. 
El d ía 16 hemos realizado ataques contra 
el reducto al Sur del í a r o de Tonale. 
Durante la noche, fué rechazada, por 
medió de un contraataque, una incu r s ión 
enemiga en las 'verbientes del monte Ste-
rone. 
A y e r (fueron frustradas las tentativas del 
enemigo de sorprender nuestras posiciones 
de Scotokiz, en el torrente de Posina. 
Ayer bombardearon nuestras^ b a t e r í a s 
la estaci^m) de Si l l ian. 
luí el Isonzo superior y centrad, duelo 
de a r t i l l e r í a . 
En Goritzia y en el Carso no buho com 
bates. 
Nuestras tropas lincendiaron Villanova, 
destruyendo las defensas enemigas y ha-
oi ndo' bastantes pr i s ioneros .» 
Jesuíta condenado. 
Dicen de Bruselas que el Padre Jusart, 
sejo de ministros, como consejero del par-
tido laborista. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e jérc iu 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos.—En la región de K a p ü l nos apo-
deramos de las a l turas de Starabosina. 
A l Sur de Moldava, en la parte superior 
del r ío Vistnitza, fracasaron los ataques 
rusos. 
E jé rc i to del general Hindenburg.—-No 
ha ocurr ido ninguna otra acción impar 
tante. 
Las tropas del general von E lmho l ly tu-
vieron que sostener en Pezpelnik y Pje 
maka luchas violentas. 
Todos los ataques del enemigo cerca de 
Manahjor , fracasaron. 
En Mananjor el enemigo p e n e t r ó en 
nuestras trincheras, pero fué arrojado i n -
mediatamente por nuestras reservas. 
Nuestras p é r d i d a s fueron insignifican-
tes, y, en cambio, las del enemigo fueron 
muy elevadas. 
M á s a l Norte no ocunrieron aconteci-
mientos de importancia. 
Frente i ta l iano.—Mientra^ los i ta l ia-
nos desarrollaban ayer, entre P lava y ei 
río Mitach, un fuego de a r t i l l e r í a , ataca-
ron entre Sterio y Opatáela nuestras posi-
ciones, fracasando todos sus intentos. 
E n el frente del T i r o l rechazamos a los 
i tal ianos en monte R i a n a . » 
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Compañía petrolera. 
Según una c o m u n i c a c i ó n que hemos re-
cibido de Méjico, ha quedado consti tuida 
en Puebla de los Angeles una Sociedad 
a n ó n i m a ; bajo la r azón social de «Compa-
• ñía petrolera en Puebla de Páñuco» , que 
se d e d i c a r á a la exp lo rac ión y explota 
ción de sus terrenos. 
El p r imer Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
nez M u ñ o z ; el teniente fiscal señor ^Tor-
mos; comandante de Miñones, señor de la 
Tore; don Luis y don Fernando de Laude-
cho, d o n ' J o s é L U Í - t orres Vildócola y. 
otras personalidades. 
Los ánfan t i tos han salido de la estación 
por la puerta príncúpal, donde numeroso 
públ ico les ha hecho objeto de c a r i ñ o s a s 
demostraciones de s impa t í a . 
Dos au tomóvi les de la casa real espei 
ban a la puerta. * 
En uno de ellos han tomado asiento los , 
inifantes don Alfonso y don Carlos y el c- ha quedado formado con los s e ñ o r e s si-
ronei s eño r González Jurado, v en otro la «uaentes' eír? 106 ?V.e »e « n c u e n t r a n al-
infanta doña Isabel y su aya doña Sol. . 8u"m Prestigiosos hijos de la M o n t a ñ a : 
Sin detenerse un momento han sal ido ' 1 r?Pieia:rrf Vnmer vocal presidente, 
don Manuel C. Conde; segundo ídem, v i -
cepresidente, don Enrique A r t a s á n o h e z ; 
tercero, don Santos Cari to; cuarto ídem, 
tesorero, don José Manuel G u t i é r r e z Qui-
jano, y quinto ídem, don Eduardo de 
Angoit ia . 
'Suplentes: P r imer vocal, don Mann •l 
de la Concha; segundo', don Fernando C. 
Conde; tercero, don R a m ó n C. Secada; 
cuarto, don Francisco S a n t i b á ñ e z , y qu in -
to, don Jorge de Haro. 
Comisarios: Propietario, don Lu i s Mo-
rales Conde; suplente, don Agus t ín Rojí. 
Deseamos a l a nueva Sociedad larga 
vida comercial y que sus negecios sean 
i l imi tados y coronados por el m á s com-
pleto éxito. 
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para San Sebas t i án . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior idH.Oó 
Don Juan Caslri l lo 1,00 
Doña C á n d i d a Tordajor de Cas-
l r i l l o 1,00 
Doña M a r í a Castrillo 5 1,00 
D o ñ a Tr in idad Castrillo 1,0!) 
Doña Angela Castrillo 1,00 
í )oña Pura Castrillo 1,00 
Don Salvador Castri l lo 1,00 
Don Nico lá s Castr i l lo 1,00 
Doña Ramona Dávo, viuda de 
Suriano 1,00 
Don Alberto Soriano Davo 0,50 
D o ñ a Concha Davo de Soriano 0,50 
D o ñ a Dolores Soriano Davo 1,00 
D o ñ a T r i n i d a d Soriano Davo 1,00 
Don Ignacio Soriano 0,25 
Don Isidoro A. Soriano 0,25 
Doña Ana María. Soriano 0.50 
D o ñ a M a r í a Dora Soriano 0,50 
Don Albe r t í n Soriano 0,25 
Don José M a r í a Soriano 0,25 
Doña. M a r í a J e s ú s Soriano 0,25 
Don Pedro R o d r í g u e z Valles 0,20 
Doña M a r í a R o d r í g u e z Valles 0,10 
D o ñ a Margar i t a Rodr íguez Valles. 0,10 
D o ñ a Mati lde Campo 0,10 
Doña Francisca Pérez de Ramos. 0,25 
Doña Dolores Amieva de Ramos. 0,25 
Don Manuel ^María Ramos Amie 
va 0,25 
Don José M a r t í n Ramos Amieva. 0,25 
D o ñ a Francisca P.ierrugues, v iu -
da de B 0,25 
Don Jul io Bal ín 0,25 
Doña Pi lar Balín de Miguel 0,25 
Don Secundino Miguel 0,25 
Don Evaristo R. de Bedia pjjíj 
Doña Candelaria Benito de R. de 
Bedia 0,50 
Doña Ester F e r n á n d e z 0,50 
Don Juan I b a r r a F e r n á n d e z 0.50 
A. A l.oo 
Don Vicente del Corro y Cosío. . . . I,(f0 
Don Fernando Mar t í nez Pérez. . ' . . . . 1,00 
Don Manuel Mier ! 1,00 
D o ñ a M a r í a B a r á ñ a n o Otamendi. . 0,50 
Doña Juana B a r á ñ a n o de Regato. 1,00 
Doña Mercedes Arr ibas 1,00 
Doña F m n o í s c a Anoona, viuda de 
Haro 1,00 
D o ñ a Francisca Haro, v iuda de 
•Peña 1,00 
Doña Domit i la G u t i é r r e z . 1,00 
Doña Amparo Bedia... 0,20 
Doña M a r í a Angulo 0,10 
Doña Josefa González 0,10 
Doña Fulgencia Mollino 0,50 
Doña Candelaria Molino 0,50 
Doña Dolores Peña lva . . . , 0,25 
Don Adolfo G. Obregón 1,00 
Doña Vicenta Carranceja 1,00 
Doña M a r í a G. Obregón Carance-
ja . . 1,00 
Doña Catalina G. Obregón Carran-
ceja 1,00 
Doña Celestina G. Obregón Ca-
rranceja .'. 1,00 
Doña. Carmen G. Obregón Carran-
ceja 1,00 
Don Vicente ( i . Obregón Carrance 
j a • 1,00 
Doña Teresa G. Obregón Carran-
ceja 1,00 
Doña Camila Güemes 0,10 
Total 406105 
ttesratas a remo. 
Anoche fuimos visitados por una Comi-
s ión de seis patrones de traineras ins-
criptas para la regata a remo organiza-
da por el Club Náu t i co M o n t a ñ é s , r o g á n -
ilOIÍOS hagamos públ ico que se re t i ran del 
concurso, por no estar conformes con las 
bases establecidas." 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
L a salud de Romanones. 
SAN SEBASTIAN, IS.—El presidente 
del Consejo ba mejorado m u c h í s i m o ; pero 
todav ía no ba abandonado el lecho, por 
recomendarle . l imeño que guarde des-
canso. 
Su secretario ha conferenciado con el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , el cual le ha 
dicho que no o c u r r í a novedad. 
El conde de Romanones ha recibido mu-
chas visitas, entre ellas la del min is t ro de 
Portugal en E s p a ñ a , s eño r Vasconoellosi 
E l ministro de Estado. 
El minis t ro de Estado ha recibido hoy 
numerosas visitas. 
Entre ellas figura la de una Comis ión 
de médicos, que ha ido a darle las gra-
cias por las gestiones que real izó en fa-
vor de la libertad del, médico de E í b a r 
don Cir íaco de Agni r re . detenido en Ba-
yona. 
T a m b i é n ha recibido a una Comis ión 
de navieros b i lba ínos , que ha ido a pro-
testar del torpedeamiento del vapor « P a -
ua- irr i» y á hablarle de las dificultades 
qué se oncuentran para La navegac ión . 
El s e ñ o r Jimeno les ha dicho que todas 
las gestiones se llevan por la vía diplo-
m á t i c a y que espera que den un buen r e 
sultado. 
vvvvvvvvvvvvv\vvvvwvvvavvvvvvvv/v\v^ 
En honor de un periodista. 
Banquete a j e l i x Lorenzo. 
POR TELÉFONO 
MADRID, - 18.—En el Ideal Retiro se ha 
celebrado hoy el banquete organizado en 
honor del nuevo director de «El Impar-
cial», Fél ix Lorenzo. 
Asistieron cien periodistas. 
Pronunciaron br indis Soldevilla, Pala-
cio Va ldés y el festejado. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO D E PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
Teléfono número 629. 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y f a n t a s í a , faldas de seda, 
truardapolvos e impermeables. 
P I P E R A O I N A » R . « R A U - -Cura a r t r i -
titmo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
«n«1or diaolT«nt« del. á eb lo ú n c . i . 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta 
¿ , 
TREVIJANO 
La mejor agua de mesa. 
6n el tfyuntamienlo. 
Por exceso de o r ig ina l nos hemos visto 
obligados a re t i ra r la s e s ión del Ayunta-
mienito, celebrada ayer, y que careció de 
in te rés . 
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D E B1LBA.O 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
•uouraal en el Sardinero: MIRAMAR 
ttrvlelo a la carta y por oukiertM. 
H A B I T A C I O N E S 
Oí 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Llegada de los infantitos 
POR TELÉFONO 
.BILBAO, 18.—Esta tarde, en el tren que 
üiene su llegada a esta 'villa a la una, han 
venido, procedentes de Santander, los in -
fantitos don Alfonso, don Carlos y d o ñ a 
Isabel, h i jos de los infantes don Carlos y 
doña Luisa. 
Les a c o m p a ñ a b a n el aya d o ñ a Sol y el 
coronel señor González Juraao. 
A l detenerse el t ren, h a n saludado a los! £ 
infant i tos los s e ñ o r e s gobernador c iv i l , se") 2¿ 
don Allfredo Queipo de L l a n o ; presidente 
de la Diputaoión , don Alvaro N á r d i z ; al- ^ 
calde, don M a r i o de A r a n a ; presidente de . © 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 3 




SOMBREROS PARA SEÑORA 
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la Audiencia, don Eladio de Urdangarin; © í'̂ AmtÁ. ^ A A A A A A ^ 
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M A N Z A N I L L A 
Antibiliosa y estomacal se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
F T ^ X J M K i J k . fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas = r v — Droguería de Villafranea y C a l v o . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B S M A B R I B 






Q y H 
Amortiiable 5 por 100 F . . . . 
^ » E . . . . 
» » D . . . . 
> » C . . . . 
> » B . . . . 
» " »> A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España. . . . ; 
» Hispano Americano.. 




Asucareras preferentes.. . 
> ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 
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S O L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i- por 10(1 gerpéifcuíp ÍHUMÍDI', ¡ferie I) , a 
?6,e5 p-ot : pesetas 12.500. 
Serie F, a 76,30 por 100; pesetas fjO.OOO. 
Varias seiiies, a 77 por 100; pesetas i.WO. 
T» por 1(K) Aniorti '/able, serios 15 v € , a 
99$) por 100; pesetas 17.509. 
Série C, a 9Í),10 por 100; pesetas «5:000. 
i pnr 100 |)erpetuo Exterior, serie V. a 
84,25 por 100; pesetas 24.000. 
Serie É," a HUii) phr 100; pesetas 12.(M)0. 
óblig'íii-i'ones del Tesoro. l)oii,os del 4,75 
por 100, a KM por 100: pesetas 150.000. 
Óibiig-ácionés del Avontaniiiedto <le B¡1-
baa a 88,75 por KM); pesetas 52.000. 
•lian.-o Ffipóteoarió de F.^paña. eédula< 
dél í por 100. a 1)7,25 por KM); pesetas 
25.000. 
• Idem, cédu las del 5 por 100, a 104,60 por 
100: pescas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Haiien de Hilbao, 20 acciones a 1.650 pe-
setas. 
Ham o ile Vizcaya, 10 aeeiooes, a 770 pe-
setas. 
•Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , 50 
aciones, a 369 pesetas. , 
Ná'Vdára Sota y Aznar, 5 acciones, pre-
cedente, a 5.250 pesetas, fin septiembre, con 
prima Sé 250 pesetas, y 10 ídem, del d ía , a 
Í.X25 y Í.S;'0 pesetas, "oontado. 
Naivif ia del Nerv ión , 60 acciones, al.375 
y 1.370 pesetas, oontado, y 20 ídem, a 1.390 
pesetas, í in septiembre. 
Naviera Unión , 83 acciones, a 1.345, 
1.340, 1.330 y 1.323*pesetas, contado, y 61 
ideiu, a 1.330 y 1.325 pesetas, fin eorriente, 
1.345 y 1.340 pesetas,-fin .septiembre, y 
1.100 pesetas, í é & m id. , con prima de 60 
pesetas. 
Naa-iera Vascoriigada, precedente, 13 ac-
ciones, a 730 pesetas. 
Idem, del d ía , 99 acciones, a 725, 720, 715 
y 710 pesetas, constado, y 15 ídem, a 725 
pesetas. Iin eorrieiiti ' . 
Naviera Ola/.arri, 10 aeeiones, ¡ireceden-
\e, a 1.227,50 pesetas, v 20 ídem, del día, a 
1.230 y 1.232 pesetas. ' 
Naviera A l^o i t eña , 10 acciones, a 775 
pesetas. 
Naviera Vas ro -Can l ábnca , 7 acciones, a 
775 pesetas. 
Argent í fera de Córdoba, 60 acciones, a 
75 pesetas. 
Siena Al l i - imi l la , 5 acciones, a 1.280 I " ' 
setas. 
Hidroeteelrica E s p a ñ o l a , 10 acciones, a 
175 pop 100. 
iMengemor, segunda serie, 32 acciones, a 
170 por KM). 
Eu-'kaldiina, precedente, oien acciones, 
a 905 pesetas, contado, y !I17 pesetas, Iin 
oetubre (report). 
Altos Hornos, 50 acciones,, a 342 por 100. 
'Bodegas B i l b a í n a s , iprecedente, 20 ac-
ciones, a 617 pesetas. 
t i m ó n Resinera E s p a ñ o l a , 104 acciones, 
•a 200 pesetas. 
Segimxs Aurora , 08 aeeiones. a 120 pe-
se! a 
OBLIGAr. lONES 
Ferroearri le- de Tíldela a Hilbao, segun-
da serie, a 104,30 por 100; ipesetas 9.000. 
[den) dél Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, :t 68, 68ílp v 68 por 100: pesetas 
209.5(M). 
Idem id. , especiales de AIsasua, a 89 por 
100; pesetas 11000. 
Hidroe.K'etrl-a Ibéri.-a. a 102 [.or 100; 
pe-etas 20.000; 
Hono^ de líi Constructora Naval, a 105,50 
por KM): peseta< ll.(M)0. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres elieipi". a 2.'l,53, 
23,54 y 23.55: libras lO.rx;,. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aiinortizable 5 por 100, a 9!) v 99,20 ptu'1 i do 
100: pendas 105.000. I Umul^'Zl ' -ZZl^ZZ'. ' . ' . 
In te r ior 4 por 100, a 77.20, 77.30 y 77,95 M a r r ó n 
por 100; pesetas 19.400. Udalla 
Obligaciones del ferrocarr i l de Al iñan- (;ii>aja 
\ ' a l enc ¡a a Tainagona, a 83,75 por Ca,rran/,á .'.Z...... 
Entre Bilbao y Castro Urdíales. 
d) í a s 20, 21, 22. 23 y 27. —Fn éellos cinco 
d í a s s a l d r á de Hilbao un tren especial a 
las 7-30 de la tarde, que a d m i t i r á via-
jeros de las l i e - clases para las estacio-
nes de la l ínea de Castro, exclusivamente. 
En cambio, en estos mismos cinco d í a s 
el tren discrecional que a .diario sale de 
Bilbao a .las 6-20 tarde no a d m i t i r á via-
jeros para dieba línea de Castro Crdia-
les. 
Entre Bilbao y Valmaseda. 
Días 20 y 27 ídomingos ) .—En estos dos 
d í a s h a b r á un tren especial que s a l d r á 
de Bilbao para Valmaseda a las 11 de -la 
noche y que a d m i t i r á viajero^ para todas 
las estaciones d e l trayeclo. A d e m á s , en 
los cinco d í a s de corridas, c i r c u l a r á n los 
trenes festivos ipie salen, de Valmaseda 
para Hilbao, a las 7-20 larde, y dé Hilbao 
para Valmaseda, a las 7 55 noche. 
Precios reducidos para ¡da y vuelta. 
Dnranle los d í a s 19) 20. 21. 22. 23, 26 y 
27. se e x p e n d e r á n billetes festivos de ida 
y vuelta para 
siguientes: 
Hilbao, en las esla.ciones 
Santander 









Treto ' 7.05 
Santo ña 
sa- y 
100; pesetas 0.125. Castro ... 
Idem id . de Huesca a Franrj-, por Can-j ' \ Am estos liilb'tes pneVi,' 
•ano, a X3,25 por 100; pealas 18.000. je de ida el día -le su ex 
Idem del Tesoro, al i,75 por 100, a 104,20 
por KM); pesetas 6.000. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
. l 'or la Sala de lo criminaíl de esta A u -
diencia se lia dictado sentencia condenan 
do a Joaquín Retuerto Carc ía , como au-
tor de u n delito de lesiiaieg menos gra-
ves, a la pena de dos meses y un día de 
a i r e s i o m a y o r y í i pesetas de indemnizn-
c i ó n . i 
* * * 
' rambi'én se l ia dictado -;entencia conde-
nando a Alifredo y a Hermenegildo del 
Castillo Lastra, c o m o anloies de un deli-
to de lesiones menos graves, a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor y 38 
pesetas d " indemnizac ión . 
Suspensiones 
El j u i c i o . o r a l seña lado para el' d ía de 
aiyer referente a causa seguida en el .luz 
gado de! Este, cont1}a Juana Francisca 
Garay, por injurias, finé suspendido por 
fallecimiientd del procurador de la parte 
(pieiellaute. 
• * » 
' ra ' i i ih ien lia sido suspiMidido " I juicio 
oi/al s eña lado para el día 21 del corriente, 
referente a causa seguida en el Juzgado 
de Reinosa, contra Clodoaldo F e r n á n d e z , 
por el delito de disparo: lo que se hace 
saber'a los testigos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxv \ w\ v\ w vw\ VA-VVVVA w 



























Con motivo de las renombradas corr i -
da> de lorofi qu$ t e n d r á n lugar en Bilbao 
los d í a s ,2o, 21, 22, 23 y 27 de agostó co-
rriente, la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
de Santander a Hilbao ha dispuesio que 
en dichos cinco d í a s circulen los siguien-
tes trenes especiales: 
Entre Santander y Bilbao y viceversa. 
Días 20 y 27 (domingos).—En cada, uno 
de esh*; (io« d í a s h a b r á un tren especial 
de ida y vuelta. El de ida sa ld rá de S m -
tander a las 7-5") de la m a ñ á n a y el de re-
greso saldrá de Hilbao a las 8 3!) de la 
noche. 
de regreso en cualquiera de los compren-
didoe entre ?,l 20 y 28 ¡di agosiio, inclúeí-
vee amb (K« . 
Billetes a seis pesetas. 
Ademá-s de los billetes testivos, la esta-
c ión de Santander e x p e n d e r á b m e t é s de 
ida y vuelta en tercera clase a 'Bilbao los 
d í a s 21) y 27. al precio <le seis pesetas, y 
que si i la m ente se r á 11 va J ec 1 e ro s para lia 
cer el viaje de ida y vuelta en el mismo 
día , aprovechando, unicamenile. el tren 
especial que sale de Santai-der a lae 7-55 
de la m a ñ a n a , y para el regreso •! qüe 
sale de Hilbao a las 8-30 de la hox'hé. Es-
tos billetes se expenden en núlí tóro l i m i -
tado y desde el día dé la víspero . 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvvv 
Sección marítima. 
El puerto en julio.—I)uranio g] qaee de 
ju l io entraron y salieron en éste puerto 
25S buques, entre nacionales y extranje-
ros, que impor taron 33.237 ton chulas y 
exportaron 53.119 pagando por impucs 
to de n a v e g a c i ó n 31.060,18 pesetas. 
Por derechos de muellefi, g r ú a s , vías , 
diiji ie, venda de mater ia l inút i l y o í ros 
sei \ icios, pagaron a la Junta de Obras 
del puerto, 14.259,71 peeétas . 
Hallazgo.—Por el buzo de este puerio, 
don Manuel B e r m ú d e z . han sido hallados 
en la d á r s e n a de Molncdo dos anclotes, 
uno de 150 kilogramos de peso, sin ca-
dena, y otro de 60 kilogramos, con diez 
metros de cadena. 
Él que se crea con derecho, a la pro 
piedad de los mismos puede ])reseiitarse 
en la Comandancia de Marina , aportan 
do las necesarhis pruebas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «P. de Satrústegui».—A las doce de 
la m a ñ a n a de oyer en t ró en nuestro puer-
to, procedente de Buenos Aires y escalas, 
el vapor correo español ÚP. de S a t r ú s t e -
gui)). 
Durante la travesKi no o c u r r i ó m á s no 
vedad que la muerte del pasajero de ter-
cera clase don B a m ó n Maquieira Bodrí - -
guez, fie cuarenta a ñ o s , soltero, natural 
de Cos. en Abegondo (Betan/.os), que ocu-
r r ió el d í a 31 del pasadora consecuencia 
de tuberculosis pulmonar, y la de la uifui 
Pura A. Caciro, de cuatro meses, po r 
efecto de atrepeia. 
En esite puci-to d e s e m b a r c ó 70 tonela-
das de oarga general y los siguientes pa 
sajeros: 
Don iéSúa (González, Victoi-.iano Garba-
no, Leonor Gut iér rez , Esteban Alberola, 
Desidenio Ghacón, F'mctuoso Vega, Cesá-
.reo Gómez, l<"idel V i l l a r r a g á n , Ma t í a s del 
Hoyo, Gregoria Tejerina, M a t í a s Hoyos, 
Vicente Hoyos, Amalia Tirador , Crescen-
cio Tirador , Vicente S., Hablo Esteban, 
Amadeo Casero, Daniel Blanco, Carlos 
Blanco, Vingilio Ruiz, Julia Ruiz, Eusebio 
Ruiz, Domingo Ruiz, Casilda Rudz, Beni-
to SumuJlera, Santos Bravo, Melohora 
S u á r e z , Marcelina F e r n á n d e z , Jesús Ruiz, 
Eleuteria Ruiz, Julio Saro, Benigno Lla -
naj Fernando Asenjo, Joaqu ín Sarilegui, 
Isaac Suriano, Jesús Nogués , Matilde God-
gocihea, J e sús Magués , Lucía Mogués , Ma-
nuel iBastro, Antonio S. de Movellán v 
María Solor r ío . 
«La Navarre».—El d í a 22 del actual re-
c a l a r á en este puerto, procedeniie de Saint 
Nazaire, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «La 'Na-
var re» . 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
Habana y escalas. 
Buques entrados. - «I'. de Ratcjúetegui», 
de BuenQ^ Aires y escahis, con |>asaje 
y carga. • 
•«Peña Cabarga» , de Bayona, en lastre. 
«Ná jem» , de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Heñ-a Hoeías», para 
l i a \ i i na . con mineral . 
«Mai Idhb», para Bayona, con Ungióle. 
<d>. de S a t r ú s t e g u i » , "para Bilbao, con 
pasaje y carga. 
StTUAQION DE LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navaga i l én 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Ayr . 
Compañía M o n t a ñ u a . 
".Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Andros.s,in. 
Vaporas de Franolsoo Carera 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«Mar ía Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Fof. 
«Míiría. Cloiilde», en Santander. 
" M a r í a del C a r m e n » , en Santander, 
"Carc í a n ú m e r o 2», en Bilbao, 
" ( i a r c í a n ú m e r o 3». en Giión. 
"FraiK.usco Ca ie í a» , en Bilbao. 
«Antonia» , en Santander. 
"Hita», en Santander (dique). 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emil ia S. de Pérez», en Nueva York. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Savannach. 
"Adolfo», en viaje a Alicante. 
R « r t # 9 realbSdoB en ta Comandancia da 
Marina. 
De (¡i jón.—N.O. flojo, mar llana, atur-
bonado. 
Semáforo. 
N.n . fresco, marejada gruesa del mis-
mo. cubierto y aturbonado. 
lyid V636 
Pleamares: A las 7,10 m. y 7,30 t. 
Ha j í imares : A Ja 1,11 ni . y 1,32 t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
cia, donde qued(« a disposic ión del gober-
nador c iv i l . 
Los perros. 
Ayer, a l pasar por la calle de Ruama-
vor"don M a r t í n Ruiz González , fué mor 
dldo por un perro, que andaba por a l l í 
s in el correspondiente bozal. 
IDel hecho se formuló .por al menciona-
do s e ñ o r la correspondiente denuncia. 
Escándalo. 
Aver fueron denunciadas por la 'Guar-
d i a ' m u n i c i p a l Teodora. Santa M a r í a y 
Teresa Saja, que promovieron un fuerte 
e s c á n d a l o en la calle de Guevara. 
Pedreas. 
Pelro G o m a r í n y .Florencio San Eme-
te rio, de trece años de edad, fueron de-
nunciados ayer por la ( ó i a r d i a munici 
pal, por a r ro j a r piedras, en la calle de 
Francisco Palazuelos, rompiendo algu-
nos cristales del alumbrado públ ico de 
aquella ralle. 
—Por el mismo m o l i w de los anterio-
res, fué t a m b i é n denunciado el chico 
Francisco de la Hiva. de siete a ñ o s de 
edad, que rompió varios cristales de un 
farol que existe a la subida de los P i r i -
neos. 
I—También fueron denunciados, por el 
mis-mo motivo que los anteriores, dos chi-
cos que ar rojaron piedras y tierras al ín-
ler ior de uu piso de la casa n ú m e r o i de 




PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 1?5 
la Iglesia Catedral, el tiiniu 
esta Sección, Núes! ra Señoríl a,,,' di 
1.a Vigi l ia y Misa que en ella ¡P 
senán aplicadas en smfragio ilpi i6'6^, 
don iFranoisco Al va re/. Corra] saJ1 a'le 
raido ((ue fué de este turno. ' honn. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes p¿*i 
lias, amas, a ñ a s y niñeras . * "'f1!-
Delantales de todas clases, ?Ue|i 
floe, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidue f 
glesa y españolR. 
Música.—Programa de las obnaa 
e j ecu t a r á la banda del regimientn^ ^ 
lencia, de seis y media de la tardp Je Va-
y media de la noche, en la ten -! 0cllü 
Sardinero: ^ del 
Pasodobl-, id.as Mandolmasn J.]? 
/Prólogo rb- "l,aglia(ad...l_iJeoucL„S 
..171 , / . . „ i . . • • , " ' ' V I n «El carro del Sol» (selecr-iónl s 
Riísl'ieana,., f a n t a s í a J S «Ca vallei ia 
cagni. 
«Marctha linal» -S. .losé. 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia i l 
esto se inspira y surge por el eutant, Ti 
«TRES-RIOS», f inio, y « B R I L UN T Í 
blanco, que en botellas alambradas i 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEml 
GALLEGAS».—PE A R E S (Orense) ÍS 
los en todas partes. 
Telefonemas detenidos. )), s i ' ; , , i 
sanchez. 
De Badajo/.: pabriel J. Serrano ciiu, 
I De Oviedo: M a n u d Domínguez, 
iMiracruz, Hotel Antonia. 
Romería.—La que debía habense cele 
brado en el Asti l lero el d í a 15 del corrien-
te, y qne hubo de suspenderse a causa de 
la corrida de toros celebrada en esta ca-
p i ta l , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, s\ 
el tiempo no lo impide. 
Una detención. 
Ayer fué detenida por la ( iuardia mu-
nicipal una mujer llamada Urbelinda Fer-
n á n d e z Miguélez, como pregunta autora 
de la sirstracciou de varias prendas de-
vestir de la escalera de la oasa n ú m e r o 4 
de ia calle de Somornxstro. 
La detenida fué reconocida por alguncus 
testigos presenciales de! hecho, y a q u é l l a 
fué conducida a !a Inspección de Vig i l an -
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A T OS , A S M A Y 
G R P E 
De venia en todas las farmacias. 
Exploradores.—Mañana, domingo, a [as 
seis y media en punto de la m a ñ a n a , se 
p r e s e n t a r á n en ?l Club de la Expos ic ión , 
-con mniforme, equipo rompleto, capo'te 
en bandolera y comida, para acampar 
llura ule todo el d ía en el Sardinero, los 
que ¡forman las tropas de Santander. 
Los nuiTÍtimos ves t i r án p a n t a l ó n blan-
co, con polainas, jersey blanco y gorro 
azul, debiendo llevar el blanco en el mo-
r r a l . Esta tarde, a las eeis y media, «e 
p r e s e n t a r á n en el Club, de paisano.—El 
jefe. 
•Los envases Vistosos en cpie se envuel-
ven íos dent í f r icos modernos, adornaM 
embellecen m á s o menos un locador^ 
gante. E l viejo LICOR DEL POLO, 
na y embellece solamente la baca «íel que 
lo usa. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Adoración Nocturna, lista noche vela 
rá,-a Jesucristo Sacramentado, en la San-
CONVOCATORIA 
Sociedad de trabajadores del muelle, 
Esta. Sociedad ce lebrará junta genéli 
o rd inar ia el domingo. 20 (leí coruientejll 
las diez de la m a ñ a n a , en su domicijS 
social, calle del Primero de Mayo, 12(01 
l ro < librero). 
Teniendo en cuenta la ¡inpo'rtaucía M 
los asuntos que han de tratarse, se nm 
a todos lo.- socios a^ic-ian juiiitiialráenif.• 
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M U D A N Z A S 
En vagones 'capitonés y camiones las 
efec túa la Agencia de Transportes Quija-
•no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclnl-i 
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así sede-] 
sea, las roturas que puedan originarse | 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez, número 10,-
Teléfono n ú m e r o 571. 
R libio, n ú m e r o 18 ícochfira*). 
VVVVVVtVVVVVVVVVV\A^^A\^A^VVVlíVVVVa\VV\VV\W» 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones (left 
de bus seis y media de la tarde. 
K-ireno de la emocionante pelímilaj ai 
2.000 metros, en tres partes «La ÜM 
¡ prometíf la», de la importante Casa i':; 
¡ l i ana Celio-Film, interpretada por l a ^ 
mia Francisca l i e r t in i . 
'Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
E n estos precios está comprendido ^ 
25 por 100 de los impuestos. j 
SALON P R A D E R A . - Cornil mi.'i l•",v", 
Prado Enrique (ji icote. 
Inunciones pai'u hoy: 
A las siete de i:i tarde fdoble) .^ ' I^f , | 
rros (le p resa» 'rees)!reno). 
A las diez y media de la nec.Iie { ú m 
— ((Lo.s perros de priva). _ , • 
A la t e r m i n a c i ó n del espectáculo luí", 
t r a n v í a s para e'l Sardinero. 
LA I N Y E C C I O N Y E R C i 
Oe venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restanraní E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, !) 
El mejor de la población. Servido a la 
carta iy por cubiertos. Servúcio esipecial 
para banquetes, bodas y lütnctis. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Lomo de cerdo a la loe 
lona. 
Termas de Molinar de C a r r a n z a 
w w w v w v v w v w w w VWWWVWXA^ V'VVX'VA " 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A . — E l doctor Compalred establece dorante ia temporada consulta de otorlnolarlogoiogla 
i 
CALZADOS DE MODA 
: ROMA: 
Kngenio Gutiérrez níim. H 
S A N T A N D E R 
Fotogra f ía y perf l imería: ^M¿i 
Gr<an surtido en productor, placas, papeles, postales, cartul inas y toda clase 
de accesorios pora la Fotografía. Cámara obscura a dieposieión de "los clieni.-s. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extranje 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección m u y completa y vanada . M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . PEREZ DEL MOLINO V COMPAÑIA, Plaza dt las EseueiM. y Wad>tiái, núm. ^ 
(antes Casa D O T E S I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, arnio-
niuins y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Ras, 7. Teléfono 717. 
Brazos y piernas. 
l i iagueros y luda clase de aparatos pa-
ra ¡a corrección de las desviaciones es 
pino dotsá'ies y ékt rént ídades del cuerpo 
ihumano, se construyen en los talleres de 
( ia rc ía (óptico]. 
( I rán surtido en trabajos de E íbar , apa-
ratos y ,1'oiiiitiiras para dentistas, ciringía, 
a r l i - i i los fotográilicos, gramiófonos, ^3003 
y cit a r iñas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521, tienda, y 406, domicilio. 
rST a i- e i ía» a 1 > í a y: 
C O R S E T E R A 
hace saber a sug parroquianas y demá.> 
s e ñ o r a s qne h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de úMima novedad, a prer 
nos m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
-AS. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
loe puebloc, mediante A T I M . 
CARQAJAU, 5 1.» 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22. con c a r r o s e r í a l ando le í 
seminuevo. "n Reiruma. 
M A R I A N O CAIÑA 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carla y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del d ía : Patos a la sevillana. 
Callista de la Real Casa, con e j e « 
Opera a domicilio, de f " ^ ' / J 
su gabinete, de dos a cinco.—Velase". 
mero I I . i . "_Telé fono W9. 
V. URSINA ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—iLos avisos. 
co, XI, 1.-—Telefono i l9 . 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
( i rán surtido de aparatos, P 1 ^ ^ ' ^ 
les, postales y productos integra". • F 
Expor tac ión a todos h-s pueblob cK 
";,.ñ;is pedidos se sirven en el 
te de recibir el encargo; 
C A R B A J A L , N U M E R O J ^ ^ 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa el servicio de ^ L l e r l * 
nea de Santofva a Cama, poi 
atendéíc su dueño. , TA r oyP-" 
Pí r ig i r s e a don SANDALlO W 
S A N t O S Á . 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que e' û ' 
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F»Ti<©rta. la fierra y Juan de Herrera 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
l —^Tivtü^' l 
| «O H. I3. (Allonso XIII) . Diez y sei» ^ ^ 
Pr*«upu««to«< Muelle, numero & G ^ B 0 & i í l X \ . 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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»K LA 
res corraos e spaño le s 
d s a t l á n t i c 
y M é j i c o 
rnAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 9̂ áe ¿"g0^0 salcJ,,á de Santander el vapor J¿lf o n s o X I I I 
Su c a p i t á n don Antonio Comeilaa. 
dmiuen lo pasaje » cargR para 1» Hab«n&, - aracruz j Puerto Méjico, con ír«JMbOt*>"o 
*D X^Méif admite carga para Mazat .u. por ia \ .a de Tehuantepcc. 
»r*olo del pasaje en teroara arílRsrE»! 
nLrn Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuei loi y r • 
C-ICTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
F PAra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
.¿•c dp impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiu de gastos de de imbarcua. 
Para Veracrulz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases p^ra Colón, con transbordo en la Habana 
• i * vapor de la misma Compañía. 
* aVaaia del pasaje en tercera ordinaria: 
o í r ! puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^ICL^NTA, y CINCO de impuesíoa 
pSl Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d ía 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
ave. 
aflKjftííDdo pasajeros de i otra clase (transbordo en Cádi i al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , co). dest ao a. Báouievideo y Buero» Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa liü « a » ! M i el ¡arle de [spoao al Brasil y Rli de la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
Su .capitán don Enrique Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bnsnos Aire». 
Admite carga y pasajeros de lodaa ciases, siendo eJ precio de la de tercera d? 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a BUS consicinatarioB en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPANIA.~MaeU«. 8S, leióíODü número 61. 
SERVICIOS D Í L Í c i P A S Í A TRASATLÁNTICA"" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicoo mensual saliendo de Barcelona-el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, .para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N É A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Haband, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensiuil. saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Sáid, Suez, Colonibo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
los días 2o de cada mes, a partir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicar>te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
l'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
sula indicadas en el viaje de ida. , 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vía-' 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
; Estos vapores admiten carga en l i s condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
uilado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
(5. d.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
ESPEJOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
D O S Y M O L D U R A S DEL P A I S Y E X T R A N J E R O 
•MBache: AMOS B E E S C A L A N T C . 2.- T r i í l . m . — r á b r l M : • K R V A N T E t . 11. 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
—— IMPORTADORES DE COLONIALES - t - CASA FUNDADA E N Í87I — 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
ÜS/C -iÉV> Jbr^i CZ»' ^é^ . E L L L O 
a. n . 1 3 . o . d i 
Cuando se ie acuesta ai niño 
desputs dtl bífto i hibtrle bien l i t ido con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe esl«r perfecwmenle cómodo P«r . esUr perteclamenle cómodo, tiene 
que estar'pcrfeclameme seco. Después de secarle con una toalla suave. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz v otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible j que obstruyen los poroi de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las maares y seftoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos J t los 
demás, e inümtamcnte mejore», para los escoeidos de los niñoi especial 
mente, irrilaciones de la p i i l . granos, sarpuIHdos. rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidaa de su 
envase especial evita el uso antihigiínico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enlermcdades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos. 
IMPORTANTE Comprado lo. bo:e. mtdi»rio» y grandej d£ POIVM C A L -
BER. raulun de una ecooomn infiniamcnlt mayor a lodos sut íimilart». Todai laa 
familia» que cuidan'de la higiene, eipetialmeole en los niflos, dtim 
teiitíU eslaa sanas prepafactonet, laa persona» que las compren una vei. las adop-
carao para loda la vida 
P R O D U C T O SANTOS W&M* 
EN E L H O T E L VIUDA D E MAROÑOi de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
a 
El d í a 18 de agoeto s a l d r á de Santander el hermosio vapor español 
Miguel M. Pinillos 
adrniliendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y HAHANA. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para P U E R T O RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admáte oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s . Ságttd la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Oílfeaij?. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
i=: MADRID.—(Fundada el aflo 1901) :-: 
suscripto — — — _ _ _ — pesetas 3.000.000 
- - - - - - - - - - » 1.950.000 
Capital social 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección genaral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros ds incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y ' c r ' e s t r é s sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
LeorFrri-» O. Gutiérrez Colomer. calle df5 Pedrtieca. número 9 íOfidnasí 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, 9. San 
Sebast ián. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
ZAPATOS TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
TRflS/VTLANTlCd 
^iaje extraordinario a Hueva Vork. 
5:1 dte 22 de agosto e a i d r á de este 'pi .oHo el vapor 
I S L A D E P A N A Y 
^ ^ i 1 ! ^ ^ ^ r g a , solamente, con destino a Nueva York. , 
HlJO^ n t d s infPrittes dirigirse a sus consignatarios en Santander: S E Ñ O R E S 
U E ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
'.¡oiieumiao por las Comp files de ferrocarriles del Norte (le España, de Medina fl^ 
ampo a Zamora > Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra-
^ro presas "e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dol Et 
ado, Compaflía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegacló.i i acionalea y ex»»*» 
¡eras. Declarados slml s a- C t rd i í í por el Ahaira Uzgo pnríuguód 
Carbones de vapor.—VieaHaoa pay*. 'razní.!.—4alüfflu«íft».vi».~Cí-6 imra «.• ^ 
l í rg lcos y doínésíilcoB. 
HA gasas los peáUEoa a Is 
Sociedad Hullera Española. 
p*!«7o l Mi. BarseiGRa. o a tas a g e n t é : sn MADRID, don P*. óa Toptte, Altea» 
t i l , ia.—SANTAHDEÜ, eslíorss Hijos do Angsl Péras y Compafil*.—GIJON j A"" 
>'.£S, agsatss £» Sa «eooladlasi SaAsra T.apafiols». —VALEWCIA. i o * &ft?rtQt ^ 
p w á ntrns '.ífonssja f py>f?*c< í J ñ - ' r a * a luje wRalpinr Sr 
c o f ^ r l o r í í í t í n ^ i - n , K « í 7 r t t w . j n T í A. ] R , CA 1C F ^ - O >»' 
Nuevo preparado compuesto de bl-
c irhonato de nosa purísimo de esen 
cía de anís. Sustituye con g r j n venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Cfija: 0,50 pesetas. 
i 
- S o l u c i ó n t 
e n e d i c í o - I 
de gHcero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en ias principales farmadas de España 
E N SANTANDER: Péres del Molino y Corapallfa 
• mB Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E i si mejor \( leo qus ss OOBOOS para la eabssa. impide la caída ásl pslo \t 
haos oreoer maravlUoitrasníe, porqus dsstruys la caspa que ataca a la rali , por lo 
que avlta la caMois, y sn mu hoa oasoi favoroes la nalide dsl pslo, rs .ciando éstr 
ssdoso y fsxibls. Tan prsoloso prsparado dsMa prasifiir slsmprt todo b«sa toe» 
ior, BEfique sólo íEece por lo qcs b«imo>8a al sábado. prssei&dieaAo £ • las tt&t' 
TírtaiSB gao t*a Jsatasseaís so is atribayea. 
PfQBfln» 4s J paseras. L a e^gasia laflloe el mo¿a 5a osarla. 
Wm w M a Bu n a » i » » « w «a la «yn«w«-s*n «n P T - , PEI . MOLíWO a COiiü* m í 
f dificultad de dtottkfe. 
iatutenda. d o l o r d t 
ESTÓMAGO 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes - t ranv ías . -Sa i id j i s djS Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander pa rá Bilbao a la.-
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45. para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38. respec 
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Saniander a las 7. 
10 (expreso). 14 y 16,50, para llegar a la;̂  
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Glbaja para Santander a las 7; 14, para 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,30, 10.35. 14,20 
y 18,25, para llegar a ü n t a n e d a a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Liérganes- a 
las 8,5, 12.15, 14,55. 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8,20, 11,20, 14 (correo), 16,45, 17.55 y 19,20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9,30. 12,25, 15,3, 17.45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
y 21.2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 
y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torre! avega.) 
. Salida de Santander a las 7,5, para He 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
SI ida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
•,'ai a óan tande r a las 12.40. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para edreña y Santander a las 
S y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las. 
12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal —De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
t L a c í a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . - S e r v i d o permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O ¡H.-TELEPCNO N U M E R O 481.-SANTANDER 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
AGUAS DE HOZNAYO 
C l o r m d o - s ó d i c a , bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en lemiciis, neeiies, res iné i s , etc. 
